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DE 
De boy 
M a d r i d j u l i o 1G. 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A . 
E N M A R R U E C O S 
Ha llegado á Tánger, de regreso de Ma-
rrskesh, el ministro de España en Ma-
rruecos, señor Cjeda. 
L A C O N V E R S I O N D E L A D E U D A 
La G a c e t a de hoy publica un Real 
Tecreto disponiendo qua empiece el Io de 
octubre la conversión en deuda del cuatro 
por ciento interior, de los Billetes Hipo-
tecarios de Cuba, Obligaciones de F i l i p i -
nas y Leuda Amortizable del cuatro por 
ciento. 
E Ü E G O A M I S T O S O 
Dice L i b e r a l que el embajador 
de I'alia en esta Corte, ha rogado amis-
tosamente que el gobierno no permita el 
uso del título de Duque de Calabria, .que 
pertenece á una rama destronada y es lle-
vado per el hermano del Príncipe Carlos, 
h:.jo de los Condes de Caserta. Este asun-
to se relaciona con el matrimonio de la 
Princesa de Asturias. 
D E G Ü E L L O E N P E K I N 
En el Ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama del co'nsul de España 
en Shanghai, anunciando que se ha 
confirmado ofioialmente el asalto de las 
lejaoiones extrar jiras en Pek"n, y el de-
güello de toios los europeos en ellas re-
fugiados. 
(Qaedapro/iibida ¡a r ep roducc ión de 
los telegramas que an tcceáenvcon arre h 
d a r t í c u i o 31 de la Ley de P r o m e d a é 
In ie lec tua l . l 
SOBRE CONTRIBUCIONES 
E n nnest ro colega E l F é n i x , de 
Sanot i Spfr i taa , Icemos e l s iguiente 
a r t í c u l o , que reproducimos por t r a t a r -
sede UD asunto de mucha i m p o r t a n c i a 
y de g r a n i n t e r é s : 
A p r o p ó s i t o de las nuevas con-
tribuciones, que al pa í s se le impo-
nen y de que ya nos ocupamos en 
uno de nuestros anteriores n ú m e -
ros, con gusto hemos visto que la 
prensa de la Is la se v á ocupando 
de tan capi ta l asunto. 
E n E L . D I A R I O DB LA M A R I N A 
hemos leido un magis t ra l a r t í c u l o 
sobre contribuciones, basado en los 
mismos puntos que nosotros lo h i -
cimos, aunque tratados por p l u m a 
mas docta que la nuestra. 
E l Heraldo de Cárdenas t a m b i é n 
se ocupa del asunto en el s iguiente 
trabajo que t i t u l a A defenderse, y 
que dice as í : 
"Guando el p a í s esperaba y con 
r a z ó n , que el Gobierno prestara a l 
comercio, propietario y agr icu l tor 
el suficiente apoyo para poder so-
brel levar la angustiosa VMÍI, que 
tras sí, dejara la guerra de nuestra 
l iber tad , hemos visto asombrados, 
que la Gaceta de l a Habana, pub l i -
caba ó r d e n e s y m á s ó r d e n e s , qne 
t ienden á concluir de una vez con 
todo lo que en este p a í s puede ser 
g ó r m e n de desarrollo, prosperidad 
y bienestar. 
" A veces, y sin querer, un pesi-
mismo invade nuestro á n i m o y, 
desalentados, nos preguntamos: 
¿ Q u e r r á n l levar á la d e s e s p e r a c i ó n 
á este noble y sufrido pueblo! P u é s 
no de o t ro modo nos expl icamos, 
que conociendo el gobierno que la 
r iqueza urbana en este p a í s es i l u -
soria, pues claramente lo dice la 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
"L& F i S B i O M L E " , OBISPO 121. 
P o r c a m b i o d e p r o p i e t a r i o se l i q u i d a n s o m b r e r o s , c i n t a s , 
e n c a j e s , flores a r t i f i c i a l e s , c o r s e t s , c a n a s t i l l a s , f a l d e l l i n e s , 
c a i n i s > t a 8 , c a p o t i t a s , b i r r e t e s , v e s t i d o s d e n i f los e n n a n s n k 
y e n j p i q u é , e tc . T o d o s esos ar t i cu lo !* s e d a r á n a p r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . 
lTna v i s i t a m e r e c e e s t a c a s a , d e l a c u a l a p r o v e c h a r í i n 
v e r d a d e r a s g a n g a s . 
o 1061 a-11 Jl 
La im íele í tó 
fúWila del píliüio lialiaiiEro 
U6RINAM IQHP 
O B I S P O Y C U B A UlUOLll 
L A G r H A N A D A 
quiere dedicar el lunes, d ía de San. C r i s p i n , 
patrono de los zapateros, 
á favorecer al pubiieo que quiere gastar poco 
y salir bien despacbado, vendiendo a precios de ganga 
Calzado para señoras, para niños, para caballeros, 
saldos y restos de sus grandes exis tencias 
de todas clases, tamaños, pieles y formas. 
ITo por barato deja de ser bueno. 
Pueblo habanero: aprovecha la ganga de los lañe3 de 
L A GRAIVADA, pe l e t er ía 
O B I S P O Y C U B A . 
c 964 80 Ju 
P A R A L A E S T A C I O N 
TIZEUsTIB 
U GLORIETA CUBANA 
.5/fiÉNE 
D B S A N R A F A E L 31 
T r a j e s p a r a n i ñ o s de todas c l a s e s 
7 e d a d e s , de d r i l , a l p a c a , h o l a n d a 
y o tras t e l a s p r o p i a s p a r a v e r a n o é 
i n f i n i d a d de e x i s t e n c i a s , qne v e n -
de d e s d e S O c e n t a v o s e n ade lante . 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s de t o d a s e d a -
des, de n a n s ú , m u s e l i n a , c o t e l i n a 
7 o t r a » i e l a s a g r a d a b l e s de v e s t i r 
en e s ta e s t a c i ó n , de 2, 2 S O 7 $ 3 
V e s t i d o s de h i lo c r u d o p a r a se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s á $ 2 - 5 0 . 
B l u s a s de s e ñ o r a s desde 6 0 c e n -
tavos . L o s t r a j e s de e s ta c a s a s o n 
h e c h o s por a f a m a d a s m o d i s t a s . 
>.'o o l v i d a r s e de lo* a famados , 
c ó m o d o s é h i g i é n i c o s c o r s e t s mar-
ca C . P . J - A S l R e N E " que tie-
ne s i e m p r e e s t a c a s a u n completo 
surt ido . 
O l a n e s , m u s e l i n a s , o r g a n d í e s 7 
o t r a s te las , v a i i e d a d de d i b u j o s 7 
c o l o r e s , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
XJ A. 
monstruosa cifra á que alcanzan las 
hipotecas y pactos que sobre ellas 
e ravi tan ; "cuando la agr icu l tu ra , 
fal ta de capi ta l suficiente, perma-
nece inact iva , esperando impa-
cientes nuestros terratenientes que 
se formen esos hoas truts que sin 
c o m p a s i ó n a lguna caen sobre nues-
tros hacendados, para hacerlos pa-
sar por la maza de su avarinia, y 
a r r á n c a n l e s por la necesidad, por 
una r u i n cantidad, lo que represen-
ta un soberbio capi ta l ; cuando no 
ignora t a m b i é n , el Gobierno, que 
el comercio no es ajeno á ese ma-
lestar general y arrastra una vida 
l á n g u i d a y ficticia, es cuando apro-
vecha el momento para decir 4 las 
corporaciones municipales: Vdes. 
t ienen que cargar con gastos tales 
y cuales, y para cubrir los ar i 'án-
quenles la vida, á comerciantes, 
propietarios y agricultores. 
" Y , para que el escarnio y la bur-
la sean m á s manifiestos, nos dicen 
que las entradas de nuestra A d u a -
na aumentan, y que este a ñ o eco-
n ó m i c o h a b r á sobrante una muy 
respetable s i m a ; es decir, que n i 
siquiera la necesidad dicta la orden 
de e x p o l i a c i ó n , no; la dicta , t a l 
parece, el deseo de l levar a l pue-
blo cubano á la ru ina y á la des-
e s p e r a c i ó n . 
"Pero ¿ p u e d e impunemente el 
Gobierno dic tar esas medidas y 
otras por el estilo? A las corpora-
ciones que representan al pueblo 
les fíilta 8'eini>r« t iempo para pro-
testar de la rebaia de sus sueldos, 
para destinarlos áv la defensa de la 
v ida de los ciudadanos que los l le-
varan á ellas. 
" A u n no hemos vis to que un so-
lo A y u n t a m i e n t o de la I s la se le-
vantara revestido del va lor sufi-
ciente y di jera al Gobierno: nos-
otros hemos venido á defender á la 
sociedad que r e p r e s é n t a m e * ; nos-
otros no queremos ser sus verdu-
gos, busca entre tus constantes y 
Jeahs serv doreSj quienes se presten 
á chupar la sangre á sus hermanos, 
a h í e s t á n nuesnos puestos. Pero 
ahora s e r á o t ra e o s » ; los ¿ n e v o s 
A y u n t a m i e n ^ s h a r á u suya nuestra 
causa. 
¿ 'Asun to este de gran i m p o r t a n -
cia, qne seguiremos t ra tando en 
p r ó x i m o s n ú m e r o s . " 
S A N R A F A E L N. 31 , T E L E F O N O 1763. 
i f l t a r y 
Habana 12 de j u l i o de 1900. 
E l Gobernador Genera l de Ouba, á 
pro[ o^sta del Secretario de A g r i c n l -
t o r » . I n d u s t r i a y Ooooercio, ha ten ido 
a bien riisponer l a p n b l i o a o i ó n de la 
e igoiente o rden : 
Con el fin de amp l i a r los benefteioa 
qne P«» p r o p o n í a la O r d e n n ú m e r o 4G, 
del 24 de a b r i l de 1899 (raodifioada por 
la D ú m e r c 69, de la misma serie) qne 
p r o r r o g ó hawta el Io de mayo de 1900 
el pprludo concedido para el cobro, por 
la v í a e iecot iva de los c r é d i t o s hipote-
carios snhre fincas r ú s t i c a s , por la pre-
sente se declaran exentas de con t r iba -
c ión ó impaeetos todas las negociacio-
nes qae SR real icen antes del Io de 
mayo de 1901, enyo ú n i c o fin sea la 
c e l e b r a c i ó n de nuevos convenios en t re 
acreedor y deudor para el pago de las 
obl igaciones preexistentes ent re nnos 
y otros. 
E l Oomandante de Estado Mayor , 
J , B . Hick ty . 
LOS BILLETES DE mili 
H e a q u í l a razonada instancia 
presentada por el s e ñ o r Cachaza 
Bances, al M i n i s t r o de Hacienda, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad 
Cooperativa de Tenedores de b i l l e -
tes; instancia que c o m o nos comu-
n icó á su debido t iempo nuestro 
corresponsal te legráf ico en M a d r i d 
fué m u y bien acogida p o r la prensa 
de l a Corte: 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda 
D o n Manue l Cachaza Bances, p r o -
p ie ta r io y vecino de esta Cor te , A l c a l á 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTARLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cnenta de a lqui leres , se ha-
cen t o d a clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g n a c a t e 86. 
4261 2 6 a 4 J l 
60 priQBipal, s e c ú a fó l u l a personal de 
6I, clase n ü o i e r o 48 971 expedida en 15 
de septiembre p r ó x i m o pasado, por la 
R e c a u d a c i ó n del D i s t r i t o de Buena-
v i s ta , procediendo en concepto de le-
gal representante de la Sociedad Coo-
p « r a t i v a de Tenedores de bil letes, emi -
t idoa por el B^nco E s p a ñ o l de la I s l a 
de OuhA, cuva r e p r e s e n t a c i ó n ac red i t a 
con el adjunto poder qne presenta, pa-
ra que tes t imoniado que sea en el ex-
pediente se le devue lva por necesi tar lo 
para otros naos, con la debida consi-
d e r a c i ó n á 7 . B . expone; 
Qne la Sociedad en cuyo nombre ha-
b ' a representa s e g ú n sns Es ta tu tos á 
los poseedores de siete millonea de pe-
sos en bi l le toa de los emi t idos por 
cuenta del Gobierno e s p a ñ o l por el 
Banco de igua l nombre de la I s l a de 
Coba, y a n u l a á V . B. en s o l i c i t u i de 
qne se acuerde su pago ó el r e in t eg ro 
en la p r o p o r c i ó n que por razones de 
equ idad pudiera acordarse y es proce-
dente en jus t ic ia s e g ú n pasa á razonar 
brevemente. 
Conviene ante todo, E x c m o . s e ñ o r , 
para la debida c l a r i d a d del asunto y a l 
objeto de que puedaser bien apreciado 
por V , E. , exponer la h i s to r ia legal 
comprobada, de los referidos b i l le tes . 
Resol ta de todos los antecedentes le-
gales: 
1° Qne á v i r t u d de la Real Orden 
e x o e d i d a p o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r 
en 8 de j u n i o do 1896 pub l i cada en la 
Qacvta de la H a b a n a en 28 de agoato 
dnl mismo a ñ o , se r e o o n s t i t u v ó el B m -
co E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba en t é r -
minos que pe rmi t i e r an el aumento de 
su c i r c u l a c i ó n fiduciaria y s i rv ie ra é s t a 
de medio para f - i c i l i t a r al Tesoro el 
cont raer deuda flotante ó p r é s t a m o á 
mayor plazo, para las atenciones de la 
guer ra y gastos p ú b l i c o s de la I s l a . 
D i s p o n í a en lo esencial aquel la Rea l 
O r d e n que el Banco aumenta ra su ca-
p i t a l social en dos mi l lones de pesos, 
que pud ie ra poner en c i r c u l a c i ó n nue-
vos bi l le tes y que pres ta ra al Gobierno 
hasta 18 millones de pesos, 12 en firme 
y 6 eventuales. E n g a r a n t í a de estos 
p r é s t a m o s y sin per ju ic io de cons t i tu i r -
los en forma el Es tado E s p a ñ o l , que 
no v e n í a ob l igado a l re in tegro , haata 
n n a ñ o d e s p u é s de conc lu ida la guer ra 
y restablecidas l a g a r a n t í a s cons t i tu -
cionales en la I s l a , h a b í a de fac i l i t a r a l 
Banco en d e p ó s i t o y como reserva es-
pecial dos mil lones de pesos en oro y 
un m i l l ó n de pesos en p l a t a en cuenta 
cor r ien te y sin i n t e r é s s in per ju ic io de 
ga ran t i za r l e c r é d i t o s que lo fueran 
abier tos y concedidos respect ivamente 
por o n mi l l ón y medio de pesos, por los 
Bancos de E s p a ñ a é Hiaoaoo Co lon i a l . 
La reg la ó d i s p o s i c i ó n 7a de la re fer ida 
Resl O r d e n e s t a b l e c i ó a d e m á s lo que 
copiado á la le t ra t rascr ibo , n^ra e v i t a r 
recelos de e r ror en la c i t a ''T* — E l Go-
bernador General de la i s l a d e c r e t a r á 
cuando y mient ras fuere preniao para 
defender las reservas m e t á l i c a s del 
Banco, el corso y a d m i s i ó n obl iga to-
rio» de loa bi l letes , con plena efiitacia 
l i be ra to r i a en todos loa pagos, excepto 
los qne correspondan á los derechos 
arancelar ios y t rans i tor ios que conati-
t u y e n la renta de A d u a n a s y al impuep-
to especial de qne t r a t a la c o n d i c i ó n 
8" de esta Real O r d e n , los cuales pa-
gos se v e r i f i c a r á n necesariamente en 
oro. Para d io ta r d i c h a medida se nece-
s i t a r á qne se haya efectuado la ent rega 
a l Tesoro del p i i m e r plazo de 3 mi l l o -
nes y que el Banco haya recogido b i -
l letes en can t idad equiva len te á la que 
cons t i t uye ra su c i r c u l a c i ó n fiduciaria 
en el momento de hacer efectiva d icha 
entrega.*' 
Sab iendo ent regado e l Banco a l Te-
soro el d icho -p r imer plazo de 3 m i l l o -
nes de p r é s t a m o y recogidos e n s n casi 
t o t a l i d a d ( e x c e p c i ó n hecha de u n pe-
q u e ñ o saldo d e l l 300 pesos) los b i l le tes 
propios de su an te r io r c i r c u l a c i ó n fidu-
c ia r i a e l Gobernador General en sn 
Bando-Decreto de 28 de agosto de 1896 
y en cumpl imien to de la oitaíVa dispo-
s ic ión 1*. de la Real O r d e n de 8 de Jnnio 
d e c l a r ó ob l iga to r io el curso y a d m i s i ó n 
de los bi l le tes en todos los pagos y co-
bros con el Estado ó ent re par t i cu la res , 
d á n d o l e s el valor y eficacia l i be ra to r i a 
de l a moneda de oro y sancionando la 
i n f r a c c i ó n de su manda to con las penas 
s e ñ a l a d a s para los inf identes en la Ley 
de orden p ú b l i c o de 23 de agosto de 
1870. 
2? Respondiendo al evi table cum-
p l imien to de Leyes e c o n ó m i c a s , poco 
atendidas ni escuchadas al d i c t a r 
aquellas disposiciones y complicadas 
en este caso con l a especial c i rcuns tan-
cia de haberse a l terado á la vez 
el r é g i m e n monetar io , que se h i -
zo bi raeta l is ta en vez de se-
g u i r sieodo monometa l i s ta d ^ l p a t r ó n 
oro s u r g i ó la i nev i t ab le d e p r e o i a o i ó o 
del b i l l e t e en t é r m i n o s y proporcionas 
t a n a la rmantes que el propio Gober-
nador Genera l , au tor izado al efecto ex-
presamente por el Gobierno de S. M . 
y con la aorobarc ión de é s t e al con t r a to 
con el Banco, r e v o c ó el bando an t e r io r 
y p u b l i c ó en 26 de Noviembre o t r o ( leí 
miamo a ñ o ) inser to en la Onotta O/ioial 
de la H a b a n a en 2 de d ic iembre inme-
d ia to . 
Dispuso eate decreto que se sus t i tu -
yera la e m i s i ó n an te r io r de b i l l l e tes 
oro por una nueva ikq>ie h a r í a el Teanro 
por med iac ión del Banco" de 20 mi l lo -
nes de pesos sobre la base de p la ta 
que i r í a poniendo en c i r c u l a c i ó n á me-
d i d a que lo ex ig ie ran las nenesidades 
del mismo Tesoro. Estos bi l le tes se 
r e p u t a b a n como moneda de p la ta ; se 
c a n g e a r í a n á p r e s e n t a c i ó n por p l a t a 
en las Cajas del Banco, para lo cual 
el Tesoro, t e n d r í a s iempre en el las una 
reserva m e t á l ; c a , equiva len te á la t e r -
cera par te del v a l o r de bi l le tes c i r c u -
lantes; s e r í a n admi t i dos por todo su 
v a l o r en todos los ingresos del Tesoro 
excepto Aduanas ; y el Es tado los d a -
r í a i gua lmen te y en í o r m a o b l i g a t o r i a 
en sus pagos. Se establecieron ade-
mas por d icho (con t ra to ) decreto dos 
impuestos : uno de cinco por c ien to 
a d - v a l o r o m sobre ¡a i m p o r t a c i ó n , des-
t i nado á aumenta r con sos productos 
l a reserva m e t á l i c a antes d H b a ; y o t ro 
de recargo de 15 por 100 sobre de t e r -
minadas cont r i tmoiones y rentas para 
compensar al Estado el cobro en p l a t a 
de ellas en vez de hacerlo en oro como 
antes. Sa dispuso t a m b i é n y. a s í se 
hizo, que los anter iores bi l le tes oro 
que o b t u v i e r a n ya emi t idos y c i r c u l a n -
do se cangearan por los nuevos b i l l e -
tes p l a t a al t i po de 111 de los segun-
d s por 100 de los pr imeros , ó sea 
con la b o n i f i c a c i ó n del 11 por 100. 
3o S i g u i ó la d e p r e c i a c i ó n del b i -
l l e t e y con t inua ron las apremiantes 
necesidades del Tesoro y no p u d i é n d o -
se satisfacer la o b l i g a c i ó n de cange 
por p l a t a en las Cajas del B*nco, por-
que el Estado no fac i l i t aba fondos a l 
efecto, el Gobernador General de la 
I s l a en 8 de M a y o de 1807, o r d e n ó a l 
Banco suspenderlo y el Gobie rno de 
l a M e t r ó p o l i ñ o r Real Orden de30 de 
M a y o de 1897 d i c t ó reglas para sus t i -
t u i r d icho cange con una a m o r t i z a c i ó n 
g r a d u a l á la que se dea t ioara el i m -
por te del impues to d-< 5 por 100 a d -
va lo rem sobre la i m p o r t a c i ó n , coyas 
regias de acuerdo la In t endenc i a Ge-
nera l de Hacienda de la I-ala con el 
Banco, publ icadas fueron en la Gaceta 
del 20 de J u n i o s igoiente . 
4? E n t a l estado, v ino á cambiar 
m á s r ad i ca lmen te aun la s i t u a c i ó n de 
las cosas, el Bando-Dec re to qne el 
Gobernador Genera l p n M i c ó e n 4 de 
D i c i e m b r e del d icho afln 18')7 a n t e r i o r 
al Gobie rno «ur.Dnomo y que d e j ó esta-
blecido el e s t e l o leíjal de este asunto 
y bien c la ramente definidas las ob l iga-
ciones del Est-»do Empaño! con rela-
c i ó n á los bi l le tes emit idos y en oirca-
lao ión en aquel la f^ -ha. 
Cons igna el p r e á m b u l o de d icho de-
cre to qne la c i r c u l a c i ó n monetar ia es-
t aba hondamente pe r tu rbada con la 
d i v e r s i d a d de signos y su des igua ldad 
no solo en su va lo r i n t r í n s e c o sino en 
la r e l a c i ó n acomodat ic ia del b i l l e t e á 
los d i s t i n to s patrones oro y p l a t a de-
t e r m i n a n d o un estado insos tenib le y 
ha r to per jud ic ia l para todos. A l objeto 
de remedia r lo y de f ac i l i t a r a d e m á s el 
corso de los bi l le tes qne el B meo B J -
p a ñ o l t e n í a emi t idos por cnenta del 
Tesoro, se d ic ta ron las disposiciones 
de aquel decreto que se redujo á tres 
esenciales al teraciones de lo que v e n í a 
es ta tuido. S e g ú n su a r t í c u l o pr imero 
el v a l o r oficial del b i l l e te se fijaría 
mensualmente por el Gobernador Ge-
nera l de acuerdo con la J u n t a de A u -
tor idades teniendo en cuenta el pro-
medio de su c o t i z a c i ó n oficial oon rela-
c i ó n al oro en el mes anter ior . E l va-
lor fijado en el mismo decreto fué el de 
43 por 100, 
Por los a r t í c u l o s 9 y 10 se s u s t i t u y ó 
el impues to de 5 por 100 a d - v a l o r e m 
pagadero en p l a t a que v e n í a dest ina-
do á la a m o r t i z a c i ó n por o t ro de 10 
por 100 pagadero en b i l le tes y oon 
i g u a l des t ino . Y por ú l t i m o (y esto es 
lo verdaderamente grave é i m p o r t a n -
te) en el a r t í c u l o 11 se d i sposo "qne 
siendo innecesario mantener en el 
Banco E s p a ñ o l la reserva m e t á l i c a 
c o n s t i t u i d a para el cange, p o d r á el 
Tesoro r e t i r a r l a cuando lo j u z g u e 
opo r tuno para ap l i c a r l a precisamente 
á l a a d q u i s i c i ó n de bi l le tes que de-
manden sus necesidades." 
5o E n esta s i t u a c i ó n quedaron las 
cosas, r e t i r a d a t a m b i é n de hecho la 
mayor par te de aquellas reservas me-
t á l i c a s , cuando se e s t a b l e c i ó el r é g i -
men y Gobie rno antonomicoa, s iendo 
por lo t an to evidente que e?-te G o -
bierno n i c r e ó , n i o m i t i ó , n i a u m e n t ó 
la e m i s i ó n en un solo b i l l e t e . 
E l Gobierno a u t o n ó m i c o no t iene 
o t ras responsabi l idades qne la de ha-
ber c u m p l i d o y observado el l é ^ i m e n 
legal qne h a l l ó v igente , t end iendo á 
mejorar el c r é d i t o del b i l l e t e ; y a con 
las subastas de g i ro cuyo p roduc to en 
beneficio del cambio des t inaba á la 
a m o r t i z a c i ó n ; y a fomentando la re^an-
d a - d ó n d e l impnes to de 10 por 100 á 
la i m p o r t a c i ó n ; ó ya recordando e l 
curso forzoso del b i l l e t e como lo h izo 
por decreto de 22 de A b r i l 1898. A 
esas medidas s in d u d a f u é debido qne 
el va lo r of ic ia l del b i l le te fijado se-
g ú n el « r t i c o l o p r imero de ninho de-
creto de 4 de Dic iembre de 1897 alcan-
z a r a el de 61 p«.r 100 en el mes de 
A b r i l de d icho Hilo de 1898. 
Solamente cuando las necesidades 
d e l a guer ra e x t e r i o r y el b loqueo de 
la I s l a hic ieron imposib le é i n ú t i l la 
a m o r t i z a c i ó n porque no h a b í a recau-
d a c i ó n del impuesto á el la ap l icab le , 
s u s p e n d i ó aquel Gobierno la a m o r t i z a -
c i ó n por Decreto a l que, lejos de opo-
ner su veto p r e s t ó «u s a n c i ó n el Go . 
hernador General el 7 de Mayo de 1898. 
Y e n 21 d e M a y o del mismo « ñ o r e n r ó 
de! Banco el r f s t o de la reserva m e t á -
l ica de ¡a que ya se hnHa incaufodo el 
Estado en 4 de D i ' - i u n b r e de 1897. 
6? Es un hecho de fácil proeb>4 pa-
ra el Gobierno de S. M . a d q u i r i r la 
c o n v i c c i ó n deque el G «bierno Co lon ia l 
A u t o n ó m i c o solo d is t ra jo del p r o d u c t o 
de l impuesto de 10 por 100 r PRO pa ra 
gastos de la guerra , 1 613 829 pesos, 
pnes este ser í í i en todo caso el l í m i t e 
posible, d a d o que solo esto prodoj1 ' t a l 
imnoes to d e s d e Enero á J u n i o de 1893. 
7? I g u a l m e n t e e s un hecho n o t o r i o 
y reconocido por el Gobierno de S, M . 
en el r e so ' t ado segundo de la R-»al 
O r d e n de 20 de Sept iembre de 1899 
o n b ü c a d a en la Gacela d H 28 que e n 
31 de D i c i e m b r e de 1897 d e b U n e x i s -
t i r en c i r c n l a c i ó n d e U'H bi l le tes e m i r i -
dos en D ic i embre d e 1896 por el B n-
00 B*pnñ.>l, por c n o . i t * y o r d n n de l Te-
soro v con a p r o b a í ' i ó 1 y m a n H a t o ' l e í 
Gobierno d é l a M e t r ó p o l i , 13 3 8 1 7 2 1 
(pesetas) pesos, y no qn dundo a l aca-
oar la s o b e r a n í a de Empuña en la Is-
la( sino 17.456 955 pesos en b i l le tes 
c i roulaotea es v i s t o que en todo caso 
y aun suponiendo que en esta par te no 
quis ie ra el Gobie rno de S. M . acep-
tar esos gastos de la guerra , solo po-
d r í a n ser imputable1» á la g e s t i ó n y 
responsabi l idad del Gobierno ü o l o n i a l 
la diferencia entre las dos c i tadas ci« 
fra« ó a^a 4.073 234 pesos. 
8? Basta por lo t a n t o á nuestro j u i -
cio con lo que expuesto queda para 
comprender el notor io error de hecho 
en que i n c u r r e la U^a l Oorden de 20 
de Sept iembre pasado al a t r i b u i r al Go-
bierno A u t o n ó m i c o la r e t i r ada y apro-
vechamiento de las reservas m e t á l i c a s 
del Banco, cuando de dichas reservas 
se i n c a u t ó <d Es tado en 4 de D i c i e m -
bre de 1897 á v i r t u d de lo prevenido 
en el a r t í c u l o I I del Decre to del G o -
bernador General de esa techa. 
H a s t a a q u í Excmo. s e ñ o r hemos 
l i m i t a d o esta e x p o s i c i ó n á demost rar 
con los hechos de su h i s to r i a q u é con-
cepto t ienen y t u v i e r o n desde su crea-
c ión los bi l le tes de que se t r a t a . 
Resu l ta de toda evidencia que tales 
bi l le tes fueron emi t idos por cuenta 7 
orden del Gobierno E s p a ñ o l , cons t i tu -
yendo una deuda t a n sagrada y reco-
nocida como las qne se reconocen y 
pagan de resoltas de la guer ra y e x t i n -
c ión de aquel Tesoro de la I s l a . 
Esa deuda no fué oreada a l t e rada n i 
novada por el Gobierno A u t o n ó m i c o , 
De responder á e l la y como g a r a n t í a 
se e n c a r g ó el Gobierno C e n t r a l esta-
tuyendo unas reservas m e t á l i c a s equi -
valentes á la tercera par te del v a l o r 
de los bi l le tes c i rcu lan tes de cuyas re-
servas el mismo Tesoro y el Gobierno 
Genera l , antes de empezar á r eg i r l a 
a u t o n o m í a , se i n c a n t ó y dispuso. 
N o puede pues caber duda a lguna de 
la responsabi l idad legal que a lcanza 
al Gobierno E s p a ñ o l para el pago de 
tales b i l le tes . 
Pe ro s i t a l es el aspecto legal de l a 
c u e s t i ó n presente m á s y con mayor 
fuerza abona esta p e t i c i ó n e l c a r á c t e r 
mora l del asunto. 
V i n o el Gobie rno por precepto l ega l 
á imponer el pago en b i l l e tes de todas 
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m » Hfpnoioneí»; empleados c iv i les y 
mil i iar t 'H proveedores, con t ra t i s t a s , to-
don los que al Htatado I^HptiQol d i e ron 
i-ns biefkos ó sus servicios a t í t u l o one-
roso funron pagados en esoa bil letes; y 
M hoy no M les abonan r e s n l t a r í a n no 
M lo despojados de lo sayo sino con el 
dos ipna l 6 i r r i t a n t e escarnio de ser 
bu r l ados y desatendidos mien t ras que 
o t ros acreedores del Es tado por i d é n -
t icos conceptos cobran en efect ivo el 
imporfes t o t a l de sns c r é d i t o s . Y » la 
i g u a l d a d se ha quebran tado , aun para 
los mismos Tenedores de bi l le tes , al 
disponerse por el Min ia te ro de la Gue-
r r a PI\ Keal Orden de 14 de Febrero 
de este h ñ o que se a d m i t a n á los Ouer-
pos del E j é r c i t o de Ooba, esos bil letes 
por iodo el valor á que los recibieron. 
Claro e s t á que la Sociedad que re 
presento no puede ab r iga r la preten-
e i ó n de que se recojan y re in tegren por 
pn va lo r nominal los bi l letes c i r cu lan-
tes; pero si considera j u s t o que el Teso-
ro los a d m i t a al t i p o de 43 por 100 en 
oro que fijara para su ú l t i m o y defini-
t i v o ar reglo ya q n e a l menos e s t á siem-
pre ob ' igado á r e s t i t u i r la tercera par-
t e de reserva m e t á l i c a que se o b l i g ó á 
tener y entregar en g a r a n t í a , en cuyo 
caso y debiendo ser esta de la t o t a l i d a d 
de la e ra i f ión e x c e d e r í a a l l iqu idarse 
aque l t i po de 43 por 100 en oro c i -
t a d í - . 
E n v i r t u d pnes á todo lo expuesto y 
en e v i t a c i ó n de ul ter iores complicacio 
Des que pudieran su rg i r al pasar estos 
bi l le tes á manos de extranjeros . 
Supl ico á V . B . se s i rva resolver 
p r ev i o acuerdo eo Consejo de s e ñ o r e s 
M i n i s t r o s , en a r m o n í a con lo que dejo 
p re tend ido por ser a s í de j u s t i a que 
espero merecer. 
D i o s guarde á V . B . muchos a ñ o s . 
B x c m o . S e ñ o r . 
M a d r i d 23 de J u l i o de 1900. 
DE PROVINCIAS 
E u E l Heraldo Español , de M a -
tanzas, encontramos el s iguiente 
suelto, t i t u l ado Lo de Sabanilla, que 
reproducimos: 
N o h a b í a m o s vue l to á ccuparaos del 
a t ropel lo de que fué v í c t i m a , nuestro 
c o m p a t r i o t a D . I s ido ro V a l d ó s , en Sa-
b a n i l l a , hasta no tener datos concretos 
que hemos a d q u i r i d o y que nos confir-
m a n la in jus t i f icada v io lenc ia de que 
aquel fué v í c t i m a . 
E l d í a 7 del act ual y h a l l á n d o s e nues-
t r o compat r io ta sentado con su esposa 
en el po r t a l de su casa, s i tuada frente 
á l a Casa Consis tor ia l , el A l c a l d e s e ñ o r 
Montes de Oca lo l l a m ó d i o i é n d o l e 
— V a l d ó s , me hace usted el favor de 
v e n i r ! A c u d i ó en el acto el i n v i t a d o 
á qu ien el A l c a l d e hizo pasar al s a l ó n 
do sesiones, y una ves en él le di jo que 
h a b í a tenido noticias de un suelto pu-
b l i cado en E l Heraldo E s p a ñ o l y que 
no estaba dispuesto á que lo chotea-
r a n . N o soy capaz de chotear á nadie 
y menos á l a au to r idad , c o n t e s t ó el i n -
terpelado. 
N o b a s t ó esta m a n i f e s t a c i ó n al A l -
calde que y a t e n í a formado el p r o p ó s i -
t o de a t repel lar al indefenso compatrio-
t a , pnes p ro r rumpiendo en groseras 
interjecciones p r i n c i p ó á manotear y 
á g r i t a r , de manera desaforada, l i m i -
t á n d o s e el s e ñ o r V a i d é s á manifestarle 
que á haber sabido con q u é p r o p ó s i t o s 
h a b í a sido l lamado, seguramente no 
hub ie ra acudido. " U s t e d es un cana-
l l a , un voc i f e ró el A l c a l d e dispa-
r á n d o s e no como una persona cul ta , 
sino como el m á s soez tabernar io ; como 
A l c a l d e y como pa r t i cu l a r le voy á^rom-
per el alma; y uniendo l a a c c i ó n á la 
pa labr f» , la e m p r e n d i ó val ientemente á 
golpes con t ra qu i en s a b í a que no p o d í a 
defenderse por el l uga r en que se en-
cont raba . 
D . Manuel V i e r a , concejal y par iente 
d e l A l c a l d e y que se ha l laba en la Se-
c r e t a r í a a c u d i ó , no como pudie ra creer-
se, á ev i ta r el e s c á n d a l o , sino por el 
c o n t r a r i o á realzar el acto he'roico que 
se realizaba ayudando á golpear al se 
ñ o r V a l d é a , á qu ien a r ro ja ron al snelo 
m a l t r a t á n d o l o de obra y palabra . 
Estos son los hechos. 
E l s e ñ o r V a l d ó s l leva 21 a ñ o s de re-
s idencia en Cuba; en Sabani l la ha dea-
e m p e ñ a d o la s e c r e t a r í a del Juzgado 
d u r a n t e nueve a ñ o s y es que r ido de 
todos cuantos le han t r a t ado por sus 
excelentes prendas personales y su 
c u l t u r a . 
Se ha formado la causa correspon 
d ien te á v i r t u d del par te p romov ido 
por el ofendido y abr igamos la comple-
t a segur idad de que las autor idades 
cubanas p r o c e d e r á n en ju s t i c i a , por-
que ellas y no otros e s t á n interesados 
en protejer á loa que v i v e n a BÜ ampa-
ro , cua lqa iera que sea su procedencia 
ó nac iona l idad . 
a FIESTA mmm 
E l d i s t i n g u i d o s e ñ o r c ó n s u l general 
de F r a n c i a en la Habana , M . G. Bon-
henry,no8 remi te l a s i g u i e n t e car ta , que 
complaciendo sns deseos, t raducimos y 
publ icamos para s a t i s f a c c i ó n general 
y p a r t i c u l a r m e n t e de los s e ñ o r e s que 
componen la colonia francesa en esta 
o a p i t a l : 
Habana 15 de j u l i o de 1900. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l DIAHIO DE LA MA-
BINA. 
A l d ia s ign ien tede la c e l e b r a c i ó n de 
l a F ies ta Nac iona l Francesa en la H a -
bana , me es g ra to consignar por medio 
de vues t ro est imable p e r i ó d i c o , mis 
gracias m á s sinceras, a l Gobierno Ge-
nera l , á los s e ñ o r e s Secretarios de Es-
tado , al Gobierno C i v i l , a l Gobierno 
M i l i t a r , á la A l c a l d í a M u n i c i p a l , y á 
los i n d i v i d u o s del Cuerpo Consular , 
en t re ellos al c ó n s u l general de Méxi -
co, s e ñ o r V á z q u e z , al c ó n s u l general 
de I n g l a t e r r a , s e ñ o r L ione l Garden, al 
c ó n s u l general de E s p a ñ a , s e ñ o r Sa-
g ra r io , al c ó n s u l general de A leman ia , 
B a r ó n V o n B r u c k , al c ó n s u l general 
de B é l g i c a , M . V a n Berghen, ai cón-
su l de I t a l i a , s e ñ o r L u i g i Foo ie l l i , al 
c ó n s u l de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , se-
ñ o r J . S i lve i ra , que con su presencia 
en esta fiesta, me han dado elocuente 
tes t imonio de sus s i m p a t í a s y senti-
mientos de amis tad hacia la n a c i ó n 
Francesa. 
D e s p u é s del b r i n d i s de honor del 
Pres idente Loube t y de las manifesta-
ciones que le s iguieron, env ió a l M i -
n i s t e r io de Negocios Extranjeros en 
P a r í a el s ign ien tecab legrama: 
" L a Colonia Franoesado la Habana , 
las autoridades americanas y cubanas 
y el cuerpo consular reunidos en el 
Consulado General con m o t i v o de la 
Fiesta Nac iona l , acaban de celebrar el 
glorioso é x i t o de la E x p o s i c i ó n Un ive r -
sal y de d i r i g i r su respetuoso saludo 
al s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i -
ca.4* 
A s i m i s m o quiero , en nombre de la 
Sociedad Francesa de Beneficencia, de 
la que soy Presidente honorar io , s iga i -
fioar á las mismas autor idades mis re-
conocimientos m á s sinceros por la 
ofrenda de unos $550 que me han per-
m i t i d o r eun i r en favor de los franceses 
pobres d é l a Habana en el tea t ro de 
T a c ó n . Deseo u n i r á sus nombres los 
de otros benefactores ' le esa obra, cuya 
personal idad debe igua lmente ser co-
nocida: los s e ñ o r e s Gelats , Pres idente 
de la Sociedad de Comerciantes é I n 
dust r la les , Le M a t , Secretar io de la 
C á m a r a de Comercio Francesa, el Doc-
tor V a l e r y H e r v a r d , jefe de medioina , 
Polony, Bernavon , L u i s P l a c ó , B r i d a t , 
Mon t ros y C o m p a ñ í a , B r i o l y Soler, 
Duboia y Boulanger , Masson, J . Efea-
mel l , Cot , N i z a r d , J , Honrcade , J o s é 
F e r n á n d e z Alonso y s e ñ o r a , s e ñ o r y se 
ñ o r a W r i g h t f s e ñ o r a B l a i s d e l l , H e n r y 
Clay , Bock y C o m p a ñ í a , ü p m a n n y 
C o m p a ñ í a , C a l i x t o L ó p e z , T!ie H a v a n a 
Comercia l Company, Gener y Com-
p a ñ í a , L . Carbaja l y C o m p a ñ í a , Vales 
y C o m p a ñ í a , Bohigas , B a o a r d í y Com-
p a ñ í a , etc., etc. 
P o r ú l t i m o , d i r i j o una s incera expre-
s ión de gracias al s e ñ o r De lamare , m i 
compat r io ta , empresario de T a c ó n , por 
la c o o p e r a c i ó n que me ha prestado, 
l levando su f o n ó g r a f o mons t ruo á la 
fiesta i n f a n t i l que s i g u i ó á la r e c e p c i ó n 
en el Consulado Genera l . Suya fcé la 
idea de r epa r t i r á los pobres de la oalle 
fiambres y d inero , lo que d i ó nn exce-
lente resul tado. E l fué t a m b i é n quien 
condujo á nuestros p e q u e ñ n e l o s , á los 
sones de la Marsel iess, al asa l to de una 
B a s t i l l a de nogal , que no pudo res is t i r 
mucho sn p a t r i ó t i c o entusiasmo, y fué, 
en un instante , conver t ida en pedazos, 
en medio de los aplausos de la asam-
blea. 
R é s t a m e env ia r á l a prensa de la 
Habana , siempre hosp i t a l a r i a , 1» ex-
p r e s i ó n de m i g r a t i t u d m á s profunda 
por la p r e c i o s » ayuda que me ha pres 
tado e s p o n t á n e a m e n t e con m o t i v o de 
la F ies ta Nac iona l de la R e p ú b l i c a 
Francesa, en medio de l a cual me han 
honrado las nobles manifestaciones del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Reciba ü d , s e ü o r D i r e c t o r , m i m á s 
c o r d i a l sa ludo. 
E l c ó n s u l general de F ranc i a 
O. Bonhenry, 
P. 8 .—En el g r an s a l ó n , y al pie de 
la e s t á t u a de la L i b e r t a d , fcé encon-
t r a d a una sor t i j a de oro, que se ha l la á 
d i s p o s i c i ó n de su d u t ñ ^ . 
Ci 
N u e v a p á g i n a en la h i s to r i a de las 
m á s b r i l l an t e s fiestas de l Uentro A s t u -
tiano ha sido l a ve lada ofrecida ano-
che en aquellos suntosos salones. 
E l p rograma se c u m p l i ó en todas 
sns partes con dos ex t ras que fueron 
c e l e b r r t d í s i m o s . 
C o n s i s t i ó uno de estos en el d ú o de 
Luc ia cantado por dos j ó v e n e s af i r io-
nados que son dos esperanzas del s u -
b l i m e arte: el tenor Rey y e l b a r í t o n o 
V i l l a m a y o r . 
E l segundo e x t r a c o n s t i t u y ó una de 
las notas m á s encantadoras de la ve-
lada. 
A p a r e c i ó en el escenario una n i ñ a 
l i n d í s i m a . Ange les D a r í o , y con c lara 
d i c c i ó n y con m í m i c a graciosa r e c i t ó 
pr imero la dolora de Campoamor N a 
poleón y la mariposa, y d e s p u é s la be-
l l a p o e s í a L a Perla. 
A l descender de las t ab las de manos 
de su s e ñ o r padre, el conocido D r . Do-
r io , fué colmada do besos y fe l ic i ta-
ciones la angel ical é in t e l igen te n i ñ a . 
T a m b i é n fué muy ap laud ido el joven 
y s i m p á t i c o actor D . A l e j a n d r o G a r r í 
do a l rec i ta r l a p o e s í a t i t u l a d a E l en. 
mino de la Glor ia , de nues t ro an t iguo 
y quer ido c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n Sr, 
T r i a y , i n sp i rada en una de las be l l l 
simas decoraciones p in tadas por el 
notable e s c e n ó g r a f o D . M i g u e l A r i a s , 
á qu ien el poeta dedica esos versos 
que prometemos pub l i ca r en estas co-
lumnas . 
L a Banda E s p a ñ a ejecutando selao-
tas piezas y l a C o m p a ñ í a de A l b i s u 
representando t res bon i t a s obras co-
laboraron en el l u c i m i e n t o de la ve-
lada . 
R é s t a n o s hacer m e n c i ó n del discur-
so de o t ro c o m p a ñ e r o m u y est imado y 
d i s t i n g u i d o en este p e r i ó d i c o . 
Nos referimos al Sr . D . M i g u e l Es-
pinosa, cuyos t r iunfos ora tor ios sere-
mos siempre los pr imeros en compar-
t i r c a r i ñ o s a m e n t e . 
V e r s ó el discurso del Sr . Espinosa 
sobre la u t i l i d a d y t rascendencia de 
las sociedades regionales fundadas en 
este p a í s . 
Tema opor tuno qne d e s a r r o l l ó el j o -
ven orodor con s ó l i d o s a rgumentos y 
engalanando sus conceptos con frases 
i n s p i r a d í s i m a s que a r r anca ron aplau-
sos muy n u t r i d o s de l numeroso audi-
to r io que i n v a d í a comple tamente los 
dos salones pr inc ipa les del Centro 
Astnr iano . 
E l elogio de esta i n s t i t u c i ó n , hecho 
por el Sr. Espinosa, no pudo ser m á s 
elocuente. 
T r a z ó á grandes rasgos la h i s t o r i a 
del Centro ensalzando los fines de su 
c o n s t i t u c i ó n y el entus iasmo de sus 
miembros. 
Grandes, a t ronadores aplausos in -
t e r r u m p i e r o n m á s de uno de los perio-
dos del b r i l l an t e discurso. 
P r e s i d i ó l a ve lada el Sr . D . Rafael 
G a r c í a M a r q u é s , d i g n í s i m o presidente 
del Dentro As tur iano , c o n t á n d o s e en 
t r e la concurrencia los presidentes de 
las sociedades hermanas, Sr. San ta l l a , 
del Centro Gallego, y Sr. Bulnes , de la 
Asoc iac ión de Dependientes. 
NECROLOGÍA' 
A una edad avanzada ha fal lecido 
en esta c iudad el que fué nues t ro ami-
go Sr. D . Facundo L l e r a n d i y P ía . 
Comerciante en C á r d e n a s hace c in -
cuenta a ñ o s , m á s t a rde hacendado y 
propie ta r io , fué ju s t amen te es t imado 
por su c a r á c t e r franco y expans ivo y 
por sus rectos procederes. 
Descanse en paz y reciba eu fami l ia 
nuestro m á s sentido p ó s a m e . 
Su en t ie r ro se e f e c t u a r á á las cua t ro 
y media de la t a r d e de hoy . 
A W T O m i O S . 
I N S O R n ' O l Ó N EXTRAORDINARIA 
Habana J u l i o 12 de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Bstado y 
G o b e r n a c i ó n , ha ten ido á bien diapo-
ner la p u b l i c a c i ó n de l a s ign ien te o r -
den: 
I . E l p e r í o d o de seis d í a s que t r a s -
c u r r a desde el 13 hasta el 18 de Agos 
to de 1900, se s e ñ a l a por la presente 
para una i n s c r i p o i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 
electores, eu cada M u n i c i p i o de la i s l a 
de Cnba. 
I I . Las horas de i n s c r i p c i ó n s e r á n 
de ocho á once de la m a ñ r t n a , y de n n » 
á cinco de la tarde, en los d í a s que 
a r r i b a se s e ñ a l a n . 
I I I . Se anuncia eso p e r í o d o de ina-
c r ipo ión para que aquellos qne sean 
capacitados como electores y que no 
se hayan insc r ip to como tales, puedan 
hacerlo. 
I V . E l A l c a l d e de cada t é r m i n o 
M u n i c i p a l de la I s l a de Cuba, nom-
b r a r á í r e s miembros del Consejo M u n i -
c ipal para qne formen una j u n t a de 
i n s c r i p c i ó n . D icha J u n t a de inscr ip-
c ión t e n d r á á sn cargo la i n s c r i p c i ó n 
de personas capacitadas como electo 
res, de acuerdo con los preceptos ge-
nerales de la Lay Elec tora l (Orden n á -
mero 161, Cuar t e l General de la D i v i -
s ión de Cuba, Habana , A b r i l 18 de 
1900;) só lo que h a b r á ú n i c a m e n t e nn 
luga r para la i n s c r i p c i ó n en c-»da M u -
n ic ipa l i dad , y este s e r á la A l c a l d í a 
M u n i c i p a l . 
V. L a l i c i i a d r nombres de electores 
que por este medio FC obtenga, s e r á 
agregada á las l is tas de electores ya 
hecha?, con el objeto de formar nue-
vas l istas de electores en cada M u n i -
c i p a l i d a d . 
V I . E l A l c a l d e q u e r í a au to r i zado 
para nombrar ua escribiente para la 
Jun ta 'Tde i n s c r i p c i ó n , qne por la pre-
sente se crea, que s e r á remunerado á 
r a z ó n de $2 00 »1 d í a . — B l C o m a n d a n -
te de Estado Mayor , J . B . Heckey. 
F I E S T A E N Ü2í C A M P A M E N T O 
L a of ic ia l idad del 7o de c a b a l l e r í a y 
de la b a t e r í a l i j a ra o f r eee rá nn ba i le 
esta noche en ¡a g lo r i e t a del Campa-
mento Colnmbia—Bnpnav i s t a—en ho-
nor de los oficiales de^ 8o de I n l a r t w r í a . 
A las doce r e g r e s a r á n en t ren exp e-
se los i n v i t a d o s . 
L A B S C O E L A D E V E R A N O 
Desde hoy se e f e c t u a r á n en el tea t ro 
M a r t í , de un?, á cin^o de la tarde, las 
conferencias de la Escuela de Verano 
de la Habana . 
D i c h o coliseo ha sido a lqu i lado en 
250 pesos por todo el curso. 
Los oyentes, á quienes se h a b í a pro-
h i b i d o la en t rada á las conterenoias, 
po r lo reduc ido del local que hasta 
ahora ocupaba la Escuela, p o d r á n con-
c u r r i r en lo adelante . 
C O N T R A B A N D O D E T A B A O O 
Corre el r n ¡ n o r de haberse i n t r o d u c i -
do en esta is la , por Santa Cruz del 
Nor te , un contrabando de tabaco. 
En las oficinas de la A d u a n a no se 
t iene conocimiento de esto asunto. 
TOMA D E P O S E S I O N . 
E l Tesorero mun ic ipa l de Sant iago 
de laa Vegas, s e ñ o r don Ignac io P i -
nar, p a r t i c i p a que ha tomado p o s e s i ó n 
de d icho cargo, y para el cual fué elec-
to por el vo to popu l a r . 
DOS C O M P A Ñ Í A S . 
E l viernes l legaron á Matanzas dos 
c o m p a ñ í a s del 10 ' r eg imien to de i n -
f a n t e r í a de loa Estados Unidos , qne se 
ha l laban de g u a r n i c i ó n en C á r d e n a s . 
E L D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O . 
H a sido confirmado en el cargo de 
d i rec to r del I n s t i t u t o de la Habana, á 
p a r t i r del d ia Io de j u l i o de 1900. el 
s e ñ o r don Manue l Sangu l ly , sio c á t e -
d r a anexa. 
Sn salar io s e r á de 2,500 pesos, pa-
gado por a ñ o . 
C A M B I O D E D F S T I N O . 
Se ha dispuesto el cambio de des t i -
no entre don Fernando Salcedo B o -
nastra , juez de p r imera ins tancia é 
i n s t r u c c i ó n que era de l a c iudad do 
Matanzas y en l a ac tua l idad electo pa 
ra i g u a l cargo en Co lón y don Rober-
to M é n d e z P é ñ a t e , juez de p r imera 
ins tancia é i n s t r u c c i ó n de SantaOlara. 
R E G L A M E N T O P A R A L A S E S C U E L A S 
E n l a Gaceta del jueves, qne rec ib i -
mos ayer, se ha publ icado el Regla-
mento para las Escuelas p ú b l i c a s de 
las I s la , d i c t ado por el Gobernador 
general , á propuesta del Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
P E R M U T A . 
Se ha acordado QI cambio de dest i-
no entre don L u i s P. P imen te l , escri-
bano de actuaciones adsor ipto a l j u z -
gado de p r i m e r a ins tanc ia é i n s t r u c -
c ión del d i s t r i t o Nor t e de esta c iudad 
y don J o s é A . R o d r í g u e z , escribano 
de actuaciones del j uzgado de p r i m e r a 
instancia é I n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o 
Este . 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor f r a n c é s L a Nava-
rre se embarca esta t a rde para Llspa-
ñ a nuest ro amigo D . M i g n e l G o n z á l e z 
Bengoechea, comerciante y propie ta r io 
en San L u i s , p r o v i n c i a de P inar del 
Rio . 
Le deseamos feliz v ia je . 
LA COMPAÑIA D E ALUMBRADO 
L a C o m p a ñ í a de a lumbrado de Gas 
y E l é c t r i c o de esta o iodad ha fletado 
en Nueva Y o r k la barca Matanzas, pa-
r a el embarque á l a orden di recta de 
la p rop ia C o m p a ñ í a de un cargamento 
de "Gas O i l " , compuesto de trescientos 
m i l galones en los tanques de la a lud i -
da barca. 
E l va lo r del cargamento con flete y 
seguro de mar asciende á 25,000 penes 
oro americano que la empresa de Gas 
ha s i tuado por cab leen Nueva Y o r k . 
E l baque d e b e r á l legar á la Habana 
sobre el l? de Agos to . 
La a lud ida empresa ha resuelto ins-
talar nuevos metros contadores de gas 
en el servicio del p á b l i o o y ha ordena-
do por lo p ron to el embarque de mi l de 
los expresados metros, que r e c i b i r á 
p r ó x m a i r u e n t e . 
D e l resul tado de las reformas hechas 
en el personal de la C o m p a ñ í a aparece 
que, s e g ú n la nueva o r g a n i z a n i z a c i ó n , 
los gastos por personal de todas clases 
son menores qne lo que se gastaba en 
30 de Mayo ú l t i m o , fecha en la cual 
t o m ó p o s e s i ó n la D i r e c t i v a actual , 
N U L I D A D D E CONTRATOS 
E l secretar io de Obras P ú b l i c a s ha 
r e m i t i d o al Gobernador General , en 
turma de decreto, la d e c l a r a c i ó n de nu-
l idad de los cont ra tos que la Cuban 
and P a n - A m e r i c a n Express Company 
ú o t r a C o m p a ñ í a p a r t i c o l a r cual-
quiera hayan celebrado ó celebren en 
lo sucesivo con las C o m p a ñ í a s de fe-
r rocar r i l es dese rv ic io general , s iempre 
que de sus t é r m i n o s resul te i n f r a c c i ó n 
de las Leyes v igentes de Obras P ú -
blicas. 
VTUA I ÁPIDA 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de este t é r -
mino eu s e s i ó n celebrada el s á b a d o 
ú l t i m o , a c o r d ó in iu ia r por m e d i a c i ó n 
de las demaH j u n t a s de la Is la , una sus-
c r i p c i ó n para regalar una l á p i d a i m -
presa á la U n i v e r s i d a d do ¿ i a r w a r d 
s ignif icando la g r a t i t u d del pueblo de 
Cuba por la conduc ta observada con 
los maestros. 
TROPAS AMERICANAS 
El s á b a d o p a r t i e r o n con d i r e c c i ó n á 
Cienfuegos, en un t r e n expreso, las 
fuerzas a im ricanas que estaban des-
tacadas en Sagna la Grande . 
LOS JHZOADOS CORRECCIONALES 
Los Juzgados Correccionales de é s -
t a I s l a se i n s t a l a r á n en los edificios 
qne á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
El del p r i m e r D i s t r i t o de esta capi 
t a l en el edificio que ocupa el P. escinto 
de P o l i c í a s i tuado en la esquina de las 
calles de Monserra te y Empedrado . 
Bl del segundo D i s t r i t o en el ed i f i -
cio conocido por C u a r t e l de Dragonee, 
s i tuado en la esquinas Oe las calles de 
Dragones y Lea l t ad . 
Los de las ciudades de Matanzas , 
C á r d e n a s , Santa C la ra , Cienfuegos, 
Puer to P r í n c i p e y San t i ago de Cuba , 
en los edificios que ocupan las c á r c e l e s 
resoect ivas. 
A LOS ESTUDIANTES 
Por este m e d i ó s e c i t a á todos los 
es tudiantes de las d i s t i n t a s facul tades 
para la j n n t a que ha de celebrarse el 
mar tes 17, á las dos d « la t a r ie, en la 
calzada do la Reina , 78, para t r ü t a r 
de la c e s a n t í a d<d i l u s t r a d o maes t ro , 
D r . D o m i n g o F e r n á n d e z Cubas, á 
qu ien nunca l l e g a i é m o s á pagar los sa-
crif inios que por nosotros r e a l i z ó . 
No fa l ta r , pues. 
L a Comis ión. 
MR. P I T C H E R 
D e b i é n d o s e embarcar el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s para los Estados Un idos el 
mnjnr Mr . Pi toher , ha hecho en t rega 
do los cargos do Supe rv i so r de P o l i c í a 
y Presidente del T r i b u n a l Correcc ional , 
a l c a p i t á n del e j é r c i t o de o o n n a c i ó n 
M r . Cazrf t r t , nombrado por el Gobier-
no m i l i t a r de esta i s la para sust i -
t u i r l e . 
D E SAN DIFGO D E L V A L L E 
Sabemos qne en est^ loca l idad e e t á 
mejorando mucho la s i to a c i ó n de loa 
vegueros y vendedores de tabaco. La 
demanda de d icha r ama , en un p r i n c i -
pio algo fioja, so ha acentoafio de m a -
nera favorable, n o t á n d o s e g ran m o v i -
mien to do compradores y m a n t o n i ó n 
dose las ofertas á r egu la r precio, g r a -
cias á 4a buena c a l i d a d del tabaco. 
En cambio l a cosecha de m a í z se 
pneda dar por p e r d i d a , á causa de la 
p ro longada seca. 
PETICIÓN 
H o y s e r á presentada al Gobe rnado r 
Genera l una ins tanc ia firmada por los 
s í n d i c o s de loa gremios de Comerc io 
Ó I n d u s t r i a , p id iendo sea derogada ' » 
orden 254 en que se establecen el 25 
y 3 3 = 3 3 por c iento sobre comercio é 
i n d u s t r i a , r espec t ivamente . 
NOMBRAMIENTO 
L a Asoc iac ión V i l l o r e ñ a ha nombrado 
á noest ro c o m p a ñ e r o en l a prensa, el 
i n sp i r ado poeta y e sc r i to r s e ñ o r P i -
cbardo A r r e d o n o o , secre ta r io de la 
s e c c i ó n de i n s t r u c c i ó n , rec ientemente 
crpada. 
F^ i ic i t amna a l c o m p a ñ e r o y á la 
Asfíciacióa Vi l ln reña . 
VAPOR CORREO. 
K l lsla de Pnn ty a&Wó áe Cádiz con d i -
rección a oato puerto y escalas en Canaria? 
y t t o . Hico, á las dos de la tarde del do-
mingo 15. 
Ayer fondearon en puerto los siguiontos 
buques: 
De Mobila el vapor alemán Pionier, con 
carca general. 
De Cayo Hueso ol vapor americano L a u -
ra, con panado. 
De New York el transporte americano 
Me Clellan. 
DA Brunswick la goleta americana John 
R. Bergen, con a t ravesaños , para loa Fe-
rrocarriles Unidos. 
De Veracruz el vapor francés L a Nava-
rre, con carga general y 107 pasajeros. 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
correo americano O/íveZ/e,conduciendo car-
ga general, correspondencia y 13 pasaje-
ros. 
Ayer domingo salieron de este puerto los 
signientee buques: 
Para Santiago de Cuba el vapor noruego 
Tyr. 
Para Cayo Hueso el vapor americano 
Guillermo López, llevando á remolque loa 
lanchonea Micaela y Bella Catalina. 
Para igual procedencia el vapor ameri-
cano Laura , en lastre. 
Procedente do Paacapoula entró en puer-
to hoy la goleta americana Oscar G., con 
madera. 
La goleta americana Edna fondeó en 
puerto esta mañana , procedente de Anna-
oolis (N . E ), con cargamento de madera. 
H GANADO. 
El vapor alemán Pionier importó ayer de 
Mobila, para los señorea Perry y Lester, 
200 cerdos; para don B. Durán, 185 idem; 
para don F . Wolfe, 7 caballos y 17 muías, 
y para M. Reynolds 20á cerdos. 
De Cayo Hueso el vapor americano Lau-
ra importó 140 vacas y terneros para don 
B. Dnrán. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centenes a 0.28 plata 
En cantidades a b.30 plata 
L u i s e s . . . . . . . • • - a ó.02 plata 
En cantidadeB á 5.03 olata 
Plata 83^ á 83í valor. 
Billetes 9ft á valor. 
" I E S C O G U D A S D E T A B A C O 
M&jagua (seibon) de primera, leganda \j tercer» . 
Se vende i preoioi módfooi eo el depóilto oalle de 
Meroaderet n. 7, oaa» de loi Brai, Bonlne y Kraniar 
Sabana. KUO 78-21 Ab 
ESTAROS m m s 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Nueva Y o r k , j u l i o 1G. 
E L D E G Ü E L L O D B C i l l S T I A N O S 
E N P E K I N 
En un telegrama oficial de Shanghai, 
de fecha de ayer, se confirma la noticia do 
haber sido asesinados tolos los extran-
jeros que aun quadaban en Pakin» después 
de haber hecho una heroica defonsa y 
cuando se habían agotado todas sus muni-
ciones. 
La artillería china atacó la legación 
inglesa por la tarde del 6 de Julio, en 
cuyo momento los soldados chinos suble-
vados, unidos á loa ''bcxeadoraf," hicie-
ron un avance general sebre los sitiados, 
que éstos rechazaron con éxito. De nuevo 
avanzaron las turbas enfurecidas, en-
contrándose con las tropas léalos chinas 
que, más tardo, ftnron derrotadas, pere-
ciendo en el encuentro susjefos-
Durante toda la noche la legación i n -
glesa fué atacada; frecuente man te una y 
otra vez- Los asaltantes fueron regaza-
dos iriVanableme.it?, con grandes pérdi-
das. Mas tarde los agresores recibieron 
nuevos refnerzos y lograron demoler las 
murallas que rodeaban la legación. 
Los extranjeros deoidieron dar una su-
prema carga, después de la cual resol-
vieron formar el cuadro, colocando en su 
interiora las mujeres y á los niños, lo 
que lograron venciendo dificultades enor-
mes- Finalmente fueron vencidos. Todos 
los eurepeos fueron pasados á cuchillo-
Los extranjeros mataron, por sí mlsTios, 
á sus propias mujeres é hijos antas que 
permitir que cayesen en manos do sus 
feroces enemigos. 
Los chinos, más tarde, atacaron los 
edificios donde estaban refugiados los 
cristianos indígenas y degollaren á todos 
los que no quisieron incorporárseles. U l -
trajaron á las mujeres cristianas y aplas-
taron la cabeza de cientos de niños. Los 
edificios pertenecientos á los misioneros 
fueron incendiados-
Londre?, j a l l o 1G. 
Q U I N I E N T O S P R I S I O N R R O S 
I N G L E S E S 
En la toma de Nitral*s Nek que ocurrió 
el 13 del actúa1, sogún se telegrafió h i -
cieron los boars quinientos prisioneros á 
los ingleses. 
P a r í q , j a l i o 1G. 
E L . G E N E R A L D B P S L L I B I J X 
Hoy ha fallecido en esta ciudad el ge-
neral Depalliesx. que siendo gobernador 
militar de París cuando se acusó á Drey-
fus de traición se declaró uno de sus más 
encarnizados enemigos, paro al descubrir-
se que laacusac ó : estiba fundada en do-
cumentos f.i's.ficalos por el coronel Hen-
ry, sesún éste confesó, se disgustó y ma-
nifestó su desaormo públicamente pidien-
do sn separación del servicio. 
B e r l í n , j n l i o 16. 
E L O O N T í N G B N T B A L E M A N 
El contingento del ejército alemán des-
tinado á China, embarcará á bordo do 
treinta grandes vapores. 
Londres, j a l i o l ü . 
L O S B O E R S A C T I V O S 
Diez mil boers te han reconcentrado en 
les alrededores íe Pretoria. 
Tienpin , Ohina , j n l i o IG. ) 
por la ta rde , \ 
S I T U A C I Ó N A P U R A D A 
Desde el ammeoer de hoy, hay siete 
mil hombres de las fuerzas coaligadas 
atacando las murallas de la ciudad china, 
y aún está muy dudoso el resultado-
Veinte mil chinos defienden la posición y 
están haciendo un fuego horroroso. 
P E O R Q U E E N S A N T I A G O 
Un veinticinco por ciento del contin-
gente enviado por los Estados Unidos ha 
sido puesto fuera de combate. El coronel 
Liscom, del noveno de infantería de los 
Estados Unidos se sncuantra herido mor-
talmente. El comandante Hagan, los ca-
pitanes Buck. Millor, Wilcox Hoyes, han 
sido heridos. El capitán de infantería de 
marinaba sido mmrto y heridos los te-
nientes Butlor y Leonarl Según dicen 
los oficiales de los Estados Unidos el en-
cuentro de hoy con los chinos ha sido 
más reñido que el de Santiago de Cuba. 
W a s h i n g t o n , j a l i o 1G. 
L O D E C H I N A . 
A l parecer toda la China está subleva-
da contra los extranjeros, excepto la re-
gión más occidental donde aun no so ha 
propagado el movimiento-
Las fuerzas de los Estados Unidos t u -
vieren treinta bajas el dia 13,incluyendo 
ol corocel del 9" del I ifantoria L;B om, 
que falleció 
p i T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
N e w Y o i k , J u l y B M u 
P E K I N M A S S A Ü R B C O N P í l i V I B D 
W a s h i n g t o n , D . C , J n l y 16r , l i ,— 
I t ia is otücmlly aauouaoed tr.>aa 
Shanghai , China , an ' t " r date of J n l y 
15r,h. t h a t a l l the Faroignern who 
w e r e e t i l l i n Pek in have heen k i l l e d 
altera ga l i an t dufenun when a l l t h e i r 
a m m n n i t i o n had been exhaaeted. T h e 
Chioene A r t i l l e r y a t tueked the B r i t i s h 
L p g ^ t i o n on the evening of J u l y G U. 
Theo the Chioese S j l d i e r a aod ' •Box-
era'* niade a general a<1vanoe whio h 
wat* saooeBsfully repalaed. The y 
udv.iQoed agaia when th«y encoante r -
od t h ^ Cluense Loya l Troopa w h i c h 
l a t t e r were defeated and i t a l eaders 
k i l l e d . T h r o n g h c o t that n i g h t t h e 
B r i t i s h Lega t ion waa f r e q a e n t l y 
a t tacked and a g a í n . The A a a a i l a n t a 
were, i n v a r i a b l y , repnleed w i t h h e a v y 
loaa. The a t t a kera were r e i n í \ » r c e d 
later and the wal la of the B r i t i a h L e -
ga t ion were ba t te red d o w n . T h e 
Foreignera de te rmined to make a r aah 
and í o r m e d a sqaare enoloaing inaida 
the women and eh i l d r en aga ina t 
ove rpower ing odda. They were finally 
conqaered. E v e r y Ea ropean waa p a t 
to the aword . Foreignera k i l l e d the i r 
own women aod eh i ld ren , r a t b e r tham 
to a l l ow them to f a l l i n the banda o f 
the l r enemy. Cbineae rhen a t t a o k e d 
the N a t i v e Chr i a t i an Qnar te ra a n d 
tnasaaored a l l who refuaed to j o i n thero; 
they oa t raged the women and b r a i n e d 
the eh i ld ren , by tha handrede . T h e 
Miaaioa B a i l d i n g s were also b a r n e d 
d o w n . 
500 BRITISa O A P T Ü R E D . 
London , E o g l a n d , J a l y 1(5 h . — P i v o 
handred B r i t i s h were cap ta red a t 
N i t r a P s N t k , aa w i r e d on the 1 3 t h . 
inat . 
G E N E R A L D E P B L L I B Ü X 
P A S S E S A W A Y . 
P. ir ia , Franne, J a l y l i l c h . — F r e n e h 
General DiAp&Uieax, who waa oae o f 
the moat v io l en t an t i -Drey faaa rda a n d 
w h i c h when he diaeovered t h a t a l l t h e 
ohargea against the forraer Capta n i n 
the French A r t i l l e r y were f o a n d e d 
apon F i e n o h Col . H e n r y ' s coun te r -
fe i t«d documenta, denoanced the w h o l e 
affíiir and gave np his connect ion w i t h 
the French A r m y , d ied here t o - d a y . 
G E R M A N Y S B N D I N G 
T R O O P S T O C H I N A . 
B e r l i n , Germany , J a l y IGDII.—Ger-
many 'a foroe wh ich ia to go to C h i n a 
w i l l e m t m k on board t h i r t y l a r g o 
10^000 B O E R S M A 3 S B D 
A R O O N D P R E T O R I A . 
London , J a l y 16:h.—Tea t h o n a a n d 
Boera are niaeaed aboat P re to r i a . 
m I S Q Ü Í T B H O T A T 
T I B N - T S I N G I G Ü E S S . 
T ien -Tr t ing , China , J a l y 13th, ( l a 
the af'ternoon). Seven thoaaand F o r -
eign Snldlera have been ainoe d a y l i g h t 
a t t e m p t i n g to atorra the W a l l of t h i s 
C i t y . The resul t ia a t i l l d o o l n f u l . 
T w e u t y thoaaand Chinesa are defen-
diug the W a l l and firiog t e r r i f i c a l l y . 
H O T T E R T B A N S A N T I A G O 
T w e n t y Uve per cent of the U n i t e d 
States cont ingent has been h i t , a l r eady . 
ü o l o n e l Liaeom of the N i n t h U n i t e d 
States I n í a n t r y , ia m o r t a l l y w o a n d e d . 
U . S. MUinr Regan, Captains: B n c k , 
' í i H e r , Wi looxaud Noyes have been 
woanded . C i p t a i a D w i a o f the U n i t -
ed States Marinea, haa been k i l l e d . 
L ien tenanta Ba t l e r and Leonard have 
been woanded. The U n i t e d States Of-
í lcera declare t h a n i t was hot ter t h a n 
a t Sant iago . 
A l m e n a d a p ú b l i c a 
E l miórcoU. 18 de) corriente í lae doce d '1 dia 
«©rematarán n la calle de los Ofícioa n. 86, o»»a 
IntervsDoiói dsl representarte do la respout^a 
(Jompa&ía de Spjjnro, »obrc 200 CDICB de lenguado 
se metro en ol ««Udo en qne se La;ien y p>r cuei.ta 
deqi'ien corresponda.—Eailio Sierra. 
13*0 4 15 
Alosacr.ta M Mimi Espjü. 
S e c o m p r a n a l contado y e:»stio« 
n a e l cobro e n c o m i s i ó n de toda 
c l a s e de c r é d i t o s c o n t r a d i cho G-o-
b ierno . 
E M P E D R A D O 42 
E . P. D 
mí Í Pís 
Y dispuesto su en t ie r ro para las cnatro y media de l a ta rde 
de boy, los que suscriben hijos, hijo po l í t i co , nietos, nietos po-
l í t icos y sobnno, rue?au á sos amigos enoomiendeu so a lma á 
Dios y se s irvan concurr i r á la casa mortuor ia , San M i g u e l 
118, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n , fa-
vor que a g r a d e c e r á n . p 
Habana, 16 de Ju l i o de 1900. 
d i - L d o ^ S ^ p l ' r u r ^ M * Fa,]1o,\!-Cfmenllna Llerandi de , , | , 
- M ^ t i n f p i ^ ^ OoU.ale.-MarIa Lui.a F.ntouy de ú'va 
Ho i H« 7* j yTi nrlqa*' 01ím«no»» y Matilde Portela-Jo»é Oontalei Sa'ffa-
do-LdOo Armando RWa , HeroAnde^-Pedro OoLale , y Llerandi -Dr ^ o o U ^ o Z a ^ 
DIARIO DE LA MARINA ¿ano l e te 1900 
ENTRE PAGINAS 
TJna hoja de 
mi Almanaque 
Julio 
L a ñ e s 
A l p a n o s Bir los posa-
ron los carmel i tas en F a 
les t ina , encerrados en 
las cavernas del Mnnte 
U a r m e l o — d « l qae toma-
ron el nombre—entre-
irados ¡i la v tda contem-
p l a t i v a en loa veneran-
dos si t ios donde o c u r r i ó 
la epopeya i n m o r t a l de 
l a R e d e n c i ó n , cnando c o m e n z ó la t e r r i -
b le p e r s e c n c i ó n do los tnrcos, o b l i g á n -
dolos á abandonar los Santos Lagares, 
K c f a p i á r o n s e unos en ü h i p r e , otros fae-
ron ;'i I t a l i a y algunos á I n g l a t e r r a . 
S i m ó n Stoch, i n g l é s de nacimiento, 
que l levaba t r e in t a y doa a ü o a de v i d a 
en el desierto, t n v n no t ic ia de la llega-
da á su pa t r ia de los e r m i t a ñ o s del Mon-
te Oarmelo, y dejando sn re t i ro , los bus-
c ó , p o s t r á n d o s e A sus planta?, abrazan-
do su i n s t i t u t o y s o m e t i é r o n s e á sn go-
b ie rno . Apenas bizo la p ro fe s ión re l i -
giosa, d e s e ó pasar A la T i e r r a Santa, y 
logrando sa objeto, v i s i t ó descalzo 
Bqnellos lagares, d e t e n i ó tdoae sen 
a ñ o s en e l Monte Oarmelo. De vue l t a a 
I n g l a t e r r a , e x t e n d i ó por toda el la 
aquel fuego d i v i n o que se h a b í a apo-
derado de en e s p í r i t u , logrando los es-
fuerzos de su fervoroso celo que se re-
novase en él con nnevor fervor la t ier-
na d e v o c i ó n á la V i r g e n M a r í a . Y d i -
ce la h i s t o r i » que u n d í a se le a p a r e c i ó 
la Madre de Jesucr is to , rodeada de es-
p í r i t u s celestiales, con un f^oapnlar io 
en la mano, y que a l a r g á n d o l o a l San-
to , le d i jo : 
—Recibe, amado h i jo mío , este esca-
p u l a r i o para t í y para la orden , en 
p renda de mi especial benevolencia y 
p r o t e c c i ó n , y que s i r v a de p r i v i l e g i o á 
todos los carmel i tas . E n él te en t rego 
n n a s e ñ a l de p r e d e s t i n a c i ó n y una co-
mo escr i tura de paz y de al ianza eter-
na, con t a l de que la ino: í-ncia de la 
v i d a corresponda á la sant idad del h á -
b i t o . E l que t u v i e r e la dioba de mo-
r i r con esta especial d i v i s a da mi amor 
no p a d e c e r á el fuego eterno, y por sin-
g u l a r miser icordia de mi quer ido h i jo , 
g o z a r á de la b ienaventaranza. 
Apenas se p u b l i c ó en el mundo esta 
d e v o c i ó n , cuando los reyes y los pue-
blos tomaron á competencia el escapa-
l a r i o de la V i r g e n y se a l i s ta ron en la 
C o f r a d í a dedicada á su servicio. 
Es ta es, pnes, la fes t iv idad que hoy 
celebra la Ig les ia . 
Devotos de la V í r j ^ n del Oarmen so 
mos los gaditanos, y yo conservo po ra 
en el pecho esa d e v o c i ó n , os tentando 
BU bendi to escapulario y d i r i g i endo mis 
oraciones cr is t ianas á la Madre de J e -
s ú s bajo esa an v o c a c i ó n ; y tengo á hon-
r a el declarar lo, que en estos t iempos 
de desfallecimientos y apostaslss, man-
tener la firmeza en las oreenciae es de-
ber de las almas bien nacidas, 
• 
ü n ins igneorador c r i s t iano y delica-
do poeta, don A n t o n i o A p a r i e i y G u i -
j a r r o , ha consagrado á la V i r g e n del 
Carmen estos b e l l í s i m o s versos: 
Brota azucenas o! gentil Carmelo, 
Virgen hermoan, en tu adorable día : 
y de angólicaa arpas la a rmonía 
resueba en loa alcázares del cielo. 
¿Cuándo setá que deje el triste suelo 
nn infeliz quo en tu piedad confía'? 
Madre del santo a m o r . . . . el alma mía 
Suspira día y noche sin consuelo. 
¡Av! do mis ojos el ardiente lloro, 
del corazón cuitado la amargura, 
é. t i te ofrezco yo, dulce abogada; 
En este valle de dolor te imploro; 
Señora, si eres madre de dulzura, 
convierte á mí tu celestial mirada. 
Sa ludo oon c a r i ñ o á las C á r m e n e s 
que hoy e s t á n de d í a , y vue lvo oon do-
l o r la v is ta al cielo bascando la Oar -
men de mis amores, que á él v o l ó eu la 
i m a n c i a de sa v i d a . 
REPÓRTER. 
LA GUERRA DEL T R W M L 
DOMO FUÉ HECHO PRISIONEUO 
M. CHÜRCHILL 
' M . Speccer C h n r c h i l l , corresponsal 
m i l i t a r del M o r n i n g Fosl , ha contado 
las peripecias del t e r r i b l e episodio de 
guer ra , á consecuencia del cual c a y ó 
pr is ionero. H é a q u í an resumen del 
d r a m á t i c o relato de M . ü h u r c h i l l . 
B i d í a 5 de noviembre , á las cinco y 
med ia de la m a ñ a n a , el t r en b l i ndado 
de Es t coa r t r e c i b i ó orden de p a r t i r 
pa ra hacer a n reconocimiento hasta 
ü h i e v e l e y . 
I b a delante un v a g ó n usual de mer 
c a n c í a s con u n o a ñ o n c i t o se rv ido por 
cua t ro mariueros del " T á r t a r o , " an 
v a g ó n b l indado con aspilleras, defen-
d i d o por tres secciones de nna compa-
ñía de fusileros de D a b l i n , d e s p u é s l a 
locomotora y el tender. D e t r á s i ban 
F O L L E T I N 10 
L A G E N T E A L E G R E 
NOVELA POR 
J O R G E O U N E T 
(Esta novela, publicada por la viada de Beront. 
ee vondn en la -'Moderna Paeaia," Obiipo Ü6-
maro 135.) 
(CONTINt A) 
—Mient ras Rosa le ía esa ca r t a t a n 
d ichosa para el la como hor r ib l e p a r a 
m í , y vesooros disoat ia is sus p r ó x i m a s 
consecuencias, me he recogido y he to-
m a d o consejo de m i v.alor y de m i vo-
l u n t a d . 
U e recordado los dos a ñ o s qae aca-
b a n de t r a n s c u r r i r y he visto qae si en 
e l los he obtenido ventajas desde el 
p u n t o de v i s t a mora l , he perd ido ma-
t e r i a l m e n t e e l t i empo. E n lagar de 
t r a b a j a r he s o ñ a d o , y es preciso qne 
cambie de modo de v i v i r . Necesi to 
hacerme otro hombre, paes s iento en 
m í tuerzas superiores que b ien em-
pleadas ma c o n d u c i r í a n al é x i t o . Qu ie -
ro sa l i rme con mi e m p e ñ o para apare-
cer t ransQgarado á sus ojos. N o es-
p e r ó que me ame, pero sí qae se sien-
t a orgal losa de mí y que me aprec ie 
como amigo. Es to es lo que me he j u -
r a d o á mismo du ran t e mis ins tau tes 
de raeditaoiÓD, y o u m p l i r ó m i prome-
sa. 
— i Q a é has deo id ido l 
otros dos vagones bl indados ocupados 
por la cuar ta s ecc ión de la c o m p a ñ í a de 
fusileros, una c o m p a ñ í a de voluntar ios 
de D u r b a n y una b r igada de obreros, 
y á la cola un t r u c k con ú t i l e s y mate-
riales para recomponer la l ínea . To-
t a l , cinco vagones, nna locomotora, 
ciento veinte soldados y un oorrespan-
sal m i l i t a r . Es taba el conjunto á las ór-
denes del c a p i t á n Haldaue . E r a un es-
t r a ñ o pqaipo para lanzarse á t r a v é s de 
nna comarca ocupada por el enemigo. 
E n una guerra con t ra salvajes que no 
tengan a r t i l l e r í a , los trenes bl indados 
pueden tener a lguna u t i l i d a d ; pero al 
g ü n r a i l levantado, una granada bajo 
la locomotora, y he a h í el t ren i n m o v i -
l izado. Esto pensaba M . C h u r c h i l ; pero 
el a t r ac t ivo de la aven tura era pode 
roso. 
Has ta l legar á ü h i e v e l e y no o c u r r i ó 
n i n g ú n incidente . R e g r e s á b a m o s á pe-
q u e ñ a velocidad, cuando pasado Fre-
re, eo lo a l to de una col ina s i tuada á 
G00 m e t r o » de la l í n e a , a p a r e c i ó el 
enemigo. Nad ie se Inquie ta por ello. 
Las paredes del t r en e s t á n á prueba 
de bala; a d e m á s , tenemos el c a ñ ó n . L a 
pobre p a t r u l l a boer q n e d a r á bien sor-
prendida al rec ib i r aquellos oonfites. 
Entonces M . ü h n r o h i l l , subiendo en-
cima de una caja que h a b í a dent ro de 
u n o d e l o s vagones, m i r ó oon su anteo-
jo por encima de uno de los bordes de 
la pared. De repente, en !a lejana c ima 
se v ió movimien to de j inetes y de rue-
das; d e s p u é s una dooeoa de lucecitas 
amar i l las y otras dos m á s grandes y 
m á s blancas; pero n i hamo n i ru ido . 
Inmedia tamente , encima del ú l t i m o 
v a g ó n , el de loa marinos y el del c a ñ ó n , 
se desarrol la en forma de cono una 
enorme nube blanca de humo y en me-
dio de la a g i t a c i ó n se d i s t i n g u i ó el r a i -
do de desg ranadasquees t a l l a ron , una 
delante y o t ra d e t r á t ; d e s p u é s la cre-
p i t a c i ó n de las balas cont ra las p l a n -
chas del blindaje. 
Doscientos metros m á 3 a l ia , el t ren 
se prec ip i ta con t ra una enorme roca 
colocada sobre la v i a , Choque espan-
toso, crujidos, d e s p u é s parada comple-
ta . Cesan t a a i b i é o de l lover balas. 
El t r u c k cargado de ús i l e s y mate-
r i a l qae al regreso iba á IA oabeza del 
t r en , h a b í a sido lanzado por el choque 
abajo del t a lnz . E l segundo v a g ó n , 
descarr i lado y lanzado á veinte metros 
adelante, c a y ó tumbado eobra un cos-
tado fuera de la v i a , saliendo de él BUS 
ocupantes. E l tercero p e r m a n e c i ó de 
recho, pero uno de sus juegos de rue-
das se h a b í a descarr i lado. Los c a ñ o n e s 
de los boera que h a b í a n tomado la pun-
t e r í a de aquel s i t io , vuelven á hacer 
fuego. 
Entonces M . Ohurch i l l , comprend ien-
do por fin el pe l igro , corre á la cabeza 
del t r en para ver si h a b í a medio de 
despejar la v i a . E n el momento c u q u e 
pasaba delante de la locomotora, es-
t a l l a una granada . E l maqu in i s i a he-
r ido , abandona la m á q u i n a con la cara 
ensangrentada y se ab r iga de las ba-
las. 
S in él s e r í a imposible salvarse, pues 
es el ú n i c o que conoce las maniobras 
de la locomotora. M i ü h u r c h i l l corre , 
pues, hacia el hombro que e s t á lamen-
t á n d o s e : 
— ¡ V a y a l E l d iab lo se l leve á los mi 
l i tares que corren a s í á bascar el pe l i -
grol ¡El es no paisano! ¡No " m a r c h a ' ' 
mas! 
Sin embargo, M . O h u r c h i l l le exhor-
ta , le sol ic i ta , le promete una m e n c i ó n 
en los partes, la medalla, la g lo r i a , ¡ q u é 
s é yo! Por t in, el maquin i s ta mon ta de 
nuevo en su m á q u i n a . 
Los vo lun ta r ios de D u r b a n ya se han 
levantado y disparan desde d e t r á s del 
ta lnz . B a s t a r í a volcar el v a g ó n semi-
descarr i lado, para que el resto del t r en 
pudiera pasar. D e s p u é s de una confe-
rencia con el cr*pitán Ha ldaue , M . 
ü h u r c h i l l p ide vo lun ta r ios p%ra este 
t rabajo. E l fuego del enemigo era te-
r r i b l e , aunque la m^yor par te de las 
bombas no estitllasen. Solamente se 
presentaron nueve hombres. L o g r a r o n 
desensranchar el v a g ó n de la loeomo-
tora | t i r a r l o hacia a i ras y vo lca r lo , to-
do esto bajo un faego aferrador que 
Criusa dos v í c t i m a s , ü a a n d o todos ha-
b í a n vue l to á subi r al t ren y é s t e t r a t ó 
de volver á marchar, la locomotora, 
algo m á s ancha que el tender q u í i b * 
á la &4bez*, t o c ó con el á n g u l o del v-v 
eron volcado. Pai taba apar ta r lo seis 
pulgadas para qne el t ren pudiera pa-
sar con toda l i b e r t a d . 
Diez veces, veinte veces, el m a q u i -
nis ta h ice t o m i r un p ^ o de d i s t auc i i 
á su m á q u i n a y U lanza con t r a el 
o b s t á c u l o , esperando a p i r t a r i o . N > 
l o g r ó m á s qua sacarlo de su siti*), e m -
pojar lo y hacerlo l legar á tooar oon el 
o t ro v a g ó n vo cado. T e n í a q a n vo l -
verse á empezar. L i s balas d a l o s 
boers con t inuaban s i lbando. Los f u s i -
leros contestaban bien por las aspi l le-
ras, pero era evidente que no po l í a n 
sostenerse macho t iempo. ¡VI. ü t u i r -
ohi l adv ie r te entonces qae en vez de 
eropaj *r al o b s t á c u l >. p o d r í a t* ! vez, 
t i r ando h » c i a a t r á s , hacerlo r e s b i l a r 
por so prooio peso á lo largo da l a pea-
<ii m te y desamb iraz^rse asi del i m -
por t u no o b u á c o l > que lo del iene todo. 
Sĉ  mete bajo el t r en , logr.* encont ra r 
un t rozo de cadena bastante largD y , 
ayudado p i r el m i q u i n i s t t , lo coaviar-
te en estr ibo. Díspaóe* da c o n t r a v a -
por y t i r a n . ¡ H a r r a l el v a g ó n r e t ro -
cede Pero, crac, lo eadena so 
rompe, ¡ O t r o esfuerzo i n ú t i n 
No quedaba m á s recur ro que servir -
se de la m á q u i n a como de un ar ie te 
pAra aplast- ir el á n g n i o del b l i u i a j e 
reca lc i t ran te . Dcuance s e t e n t » m i a u 
tos la m á q u i n a a •r io.bada por las b* -
1 as, ba t ida por una docena d « grt*oa-
dap, de las cuales una s o l » que hubie-
se ewtal ladoen la cal Jera, h a b r í a pues-
to ü n á sus esfuerzos, fué lentamente , 
pues no p o d í a estropearse, pero con 
o b s t i n a c i ó n , á chocar con t ra el v a g ó n 
obst rnotor . Poco á poco las p lanchas 
oeden, el á n g u l o de acero se aplaca. 
Por fin, con un es ta l l ido , l a m á q u i n a 
pasa. ¡ S i l v a d o s ! — N o , aun no. Sa 
aperciben que con el ú l t i m o esfuerzo 
se ha roto la p r imera cadena de engan-
che. L a m á q u i n a estaba l ib re , pero 
e l la sola f r a n q u e ó el o b s t á c u l o . E l res-
to del t r en p e r m a n e c i ó i n m ó v i l . E n -
tonces t r anspor ta ron á toda pr i sa los 
hpridos al tender, a m o n t o n á n d o l o s . 
Todos los que se pueden sostener, v ie-
nen á colgarse, qu ien de los topes, 
qa ian en la ba r ra de lantera , qu ien de 
los estribos, qu ien con las manos eu el 
reborde del b l inda je . D a s p n ó a so pone 
en oamino la looomotora, l l evando un 
verdadero raairao de hombres con los 
braz)8 oai los f i e r a de las p i r edes del 
tander y las piernas o o l g a n l o de los 
e s t r i b í s . Los b i e r s d i r i ¿ a a el fuego 
cont ra ellos, ü o a gran v í a e s t i l l a 
contra la p lanf íha ddlaa tera sia causar 
n i n g ú o desperfecto; o t ra se honda en 
el c a r u ó n , HwiHitiwnl > una nube de 
polvo negro; a a \ taroera c í e sobro 1 H 
heri los dal tender, atoMHnavto e l bra-
zo de un fas i l t í ro de D i b i i n y r e d a -
o i ó o d o l o á u n a m a s » SiOgfienta , m i e n -
tras qn ' í la m tno q n ^ p a r m i n c i í a i n -
t t o t » , se h i n d i ó i n s t u n t á n e a a i ' á a t e 
h-ista alcanz kr a n t a m a ñ o tras vecas 
mavor q i a el que t e n í a . 
D i r a u t ü es¿e t i empo, loa defensores 
del t ren b l indado , ab^nzando sobre la 
v ia , dej »u loa v^gonas y t r a t a n de b t -
t i rae en r e t i r ada hacia la e s t a c i ó n de 
Fi-ere, d > \-la h u b i e r a n podido g a a r e -
o^rs"; pero la t e m b l o p r e c i * ¡ ó o del fue-
g i i la los banra no aa lo p a r m i t i ó . E l 
o o m í u d a n t e ¡os v o l u n t a r i o s cae. Ve in -
te b í m b r e s son he r idoaen un ins tan te 
y yacen en el suelo; a lgunos g r i t a n y 
piden socorro, cosa e x t r a ñ % eu la gue-
r ra . E i toaoes , el resto se desbanda. 
E 4 una d i s p e r s i ó n . U u soldado herido 
ag i t a nn p a ü u e i o blanco. Loa boers 
cesan in ined ia t aman te de d isparar ; una 
docena l legan al g i l o p e , y los soldados 
dea pa r r an» idos, enfilados -por grupos 
de do.s ó tres, r i u lea las armas, 
M . OhorehUl , v i endo e ldcsas t re , sal-
ta en l a t i e r r a antea de l l e g i r á la es-
t a c i ó n á fii da detoaer , si es posible , á 
a lgunos de loa f u g i t i v o s y sa lvar al oae-
MM ei henar; pero, apenas so a l e j ó la 
locomotora, se e n c o n t r ó é l mismo r o -
deado y ain arm-is. T u v o que reudi rse . 
D o a hora d a s p a é * . M . O a u r o h i i l , j u n t o 
coa o t ro oü rial y 50 hombres, p a r t í a en 
d i r e c c i ó n á P r e t o r i a . 
( D e l J o n r n a l d e Brvxellcs.) 
Departamento de A^ricaltura de I03 E. U . 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
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Edi f i c io de la Hacienda, 
Habana, jul io 9 de 1900. 
L l u v i a c a í d a , — F n e r o n de l igeras á 
abundantes , baneBoioaas, exoepto on 
el N O . de la p rov inc i a de P i n a r del 
R ío y partes del O. de Matanzas , N B. 
de Santa Olara y S E . d e Sant iago de 
(Juba, en donde ya hacen fa l ta . T a m -
b i é n las necesitan loa frutos menores 
en partea del O. de Santa C la ra y S B . 
de Sant iago O u b » ; y la h ierba de g n i -
nea en partes del N O . de esta ú l t i m a : 
En el á ;v han c a í d o muv mal d i s t r i -
buidas , teniendo algnnaa fincha bas-
tan te agna, m i e n t r a s o t r a ^ a u f r e n fuer-
te aeca. En el SO. da S*nta Ü i a r a co-
r r en ahora arroyos que estaban secos 
desde hace dos a ñ o s ; y en partes del 
mismo t e r r i t o r i o sa e s t á n poniendo p¿-
sados los caminop. 
Ort /11.—Oontinna s e m b r á n d o s e en el 
N B . de Matanzas; y en el SO, e s t á a-
trasada la de p r imavera por fa l ta de 
humedad suficiente, mient ras que la 
de frío y los r e t o ñ o s t ienen buen as 
pecto: eu partea del N O . se e s t á per ju-
dicando por falt-A de l l uv i a s ( p a r t i c u -
la rmente la de p r imave ra de loa terre-
nos al to?) , mien t ras que 00 o t ras crece 
bien la p l an t a ; y su aspecto es exce-
lente p i r a l a z a f r a p r ó x i m a . E u el N O . 
de San ta C ia ra esta fa l ta do agna la 
nueva, mient ras qne loa r e t o ü o s han 
adelantado grandemente : laa escardas 
progresan ac t ivamente ; y los campos 
presentan excelente aspecto, en gene-
r a l . En el SO. ee ha suspendido el 
c u l t i v o de la da p r imavera on partes, 
al par que en o t rad adelantan eaa ope -
r a c i ó 1 y la aeganda maao á loa re to 
ñ o s , habiendo prosperado é s t o s y la 
c a ñ a nueva, que van perfectamente, y 
estando lozana ta de medio tiempo; y 
el aapaetoea (-xaelente para una zafra 
mejor qne la pasad ». B a loa t é r m i n o s 
qne ha l l o v i d o poco ó nada, no han 
suf r ido a ú n loa campos. En el S E . de 
Pue r to P r í n c i p e las s iembras van muy 
bien y prometen buen resu l tado . E u el 
SO. de Sant iago de Ü n b a ade lanta 
es ta planta^ B n el N O . se si^ue mo-
l iendo y desmontando para sembrar; 
y en partes el guarapo es pobre, no 
prodaciendo mas que el 5 p 2 : En 
partes del S B . algunos ingemoti sufren 
por l a seca; pero esta cosecha e s t á , en 
genera!, mas adelantada -que en i g u a l 
feoha del a ñ o pasado. 
T a b a c o . — C o n t i n ú i n ] m esoojidas en 
P.nar del Kío , N R. de la Habana y 
G-rand A l b u m , ! E 1 Delineator y E s p e j o de la Moda, pcpularis imoa 
libros de modas que mensualmente se reciben y suscriben en 
C O R 
Obispo 80, á los mismos precios marcados por la casa editora de N. York. 
Todas las señoras deben de estar suscritas á alguno de ellos, pues ademas de traer los fíí^arines 
iluminados para indicar mejor el color de los adoróos, hay la comodidad de conseguir aquí, en E L CO-
RREO D E P A R I S , cualquier pat rón 6 molde de los figurines marcados en cualquiera de esos libros para 
que todas las señoras, sin auxilio de modista, puedan hacer su ropa por complicado y difícil que sea el 
troje, pues que todos los moldes, cortados para todas las medidas, traen además las e.xplicaci me^ para 
aclarar cualquier duda que pueda ocurrir por la falta de práciica. 
Grandes novedades de telas de verano §n E l Correo de P a r i a . En E L CORREO D E 
P A R I S se liquidan 50,000 docenas pañuelos finos para señora á 75 cts. docena. Las elegantes sayas 
d9 pique blanco y de colores m n y elegantes y de los últimos modelos esinn en H l Correo d a P a r í s , 
á 2^, 4 y 5 pesos.—En E L C O R R E Ó D E P A R I S encontrará V . las mas elegantes blusas, oaprieb osa-
mente adornadas, blancas y de colores á dos pesos una. 
Gran remesa de sayas de alpaca nueva, á 3, 4 y 5 peíos en S I Correo de P a r í s . 
El más grande, más variado y más barato surtido en clanes de hilo, blancos, negros y de colores 
lo encontrará usted en E L COP ^ 0 D E P A R I S . 
En E l Correo de P a r í s , hallará usted los organdís m á s elegantes y de más alta novedad 
que bay en la Habana. 
El mejor surtido en ¡sedas negras y de colores y precios fabulosamente baratos lo tiene usted 
en E L CORREO D E PARIS.—Sedas á 20 cts vara. Sedas á 40 cts. vara y sedas superiores á todos 
precios. Elegantísimos moharés de colores á 1 peso vara. 
Creas, warandoles, bramantes, cotanzas, malapolan:s, muselinas bordadas, blancas y colores en-
teros y todo á precios fabulosamente baratos, en 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Obispo 80 , esq. á V i l l e g a s , frente al S a l ó n Cruse l laa . A l m a c é n importador 
de Tej idos y agencia general de modas y patrones Butterik. 
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— I r m e m a ñ a n a á P a r í s , ve r al s e ñ o r 
La i^ l i ao , en t r a r en su casa, pnesto qne 
e s t á decidido á r ec ib i rme , y a l l í , ro-
deado de todos los periecoionaihieatos 
en n n medio verdaderamente o ien t i t i ;o 
dar la ú l t i m a mano á mis proyectos. 
Si logro mis fines, la fo r tuna y l a re-
p u t a c i ó n e s t á n asogoradas. Ea pocos 
d í a s p i s a r é del ú l t i m o rancfo social al 
pr imero y en vez de on contramaest re 
s e r é nn inven tor d ia t inga ido , aprecia-
do, ignal á todas las personas qne 
qae pudieran a t raer las miradas de 
Kosa. Por medio de el la s e r é r e c i b i -
do eü casa de su padre y r e o o b r a r ó m i 
dicha perdida . Ñ o quiero v i v i r ente-
rrado en un r i n c ó n de p rov inc i a ev i -
tando el ve r l a para no perder la t r an -
q u i l i d a d de e s p í r i t n . A l cont ra r io ; esta 
vez p a r t i r ó para acercarme á el la y 
este pensamiento me anima, me exal-
ta y me hace capaz da todos loa es-
fuerzos. 
E l j o v e n avanzaba, en l a noche, ha-
blando y gest iculando, y so cara, io-
l lamada por el entusiasmo, i r r ad iaba 
e n e r g í a . Oeci l ia le o í a s in deci r pala-
bra, subyogada por aqnel la audaz re-
s o l u c i ó n y convencida de que so he r -
mano d e b í a s a l i r s e oon su e m p e ñ o , ayu-
dado por fuerzas sobrehumanas. 
—Vete á donde t u c o r a z ó n te c o n -
duzca, dijo, y qu iera Dios que no eches 
nunca de menos t u pac í f i ca v ida de pro-
v i n c i a . . . . P e r o ¿no v e n d r á s m á s á ver-
bos , á. abrazar á nuestro pa i re? 
— ¿ P o r q u é nof Desde P a r í s es t a n 
fácil i r a pasar un d í a cun vosotros co-
mo desde Ohinou. T r a n q u i l í z a t e , mien-
t ras el la e s t é con vosotros v e n d r é s in 
p o d é r m e l o imped i r : cuando os haya de-
jado, v e n d r é i s vosotros á reuoiros con-
migo en P a r í s R a p á e n c o n t r a r á en 
los alrededores una cas i ta que le r e -
cuerde la de Biois y en la que p o d r á 
c u l t i v a r sus flores. Os d e v o l v e r é cuan-
to h a b é i s hecho por raí y gozaremos 
Juntos de los mismas prosperidades. . . . 
Oeci l ia s o n r i ó : 
— ¡ S u e ñ a s , quer ido prosper! T o s p ro-
yectos son demasiado hermosos p a r a 
que se real icen f á c i l m e n t e . 
— N a d a es fáci l , pero todo es pos ib le 
con va lo r y v o l u n t a d . L l e g a r á mis fi-
nes es para mí c u e s t i ó n de v i d a ó muer-
te. L l e g a r é 
Es taban en la e s t a c i ó n . P rosper 
a b r a z ó á su hermana t ie rnamente y d i -
jo con una segur idad que c o n v e n c i ó á 
la j o v e n : 
— Pronto t e n d r á s not icias m í a s . 
V u e l v e á casa, Cec i l i a y ten c o n f i a n -
z a . . . . T ú v e r á s 
Hizo nn a d e m á n de despedida y se 
a le jó oon paso firme, como si marchase 
á la conqu i s t a del porveni r . 
I I I 
E l hotel de L a i g l i s e estaba de fiesta. 
L a avenida de V i l l i e r s , á l a a l t u r a de 
la plaza Ue V í c t o r H u g o , estaba i n u n -
dada de coches que se cruzaban bajo 
l a a l t a puer ta de en t rada oon los qne 
s a l í a n conduciendo v i s i t an tes en r e t i -
r ada . A las t res h a b í a empezado el 
desfile, que con t inuaba en los magn í f i -
cos salones del piso bajo, abier tos so-
b re el j a r d í n verde y embalsamado. A 
los resplandores de u n b r i l l a n t e sol de 
j n n i o la m u l t i t u d c i rcu laba por las ca-
l los de á r b o l e s , s u b í a y bajaba los es-
calones de piedra de la terraza y en-
t r a b a y s a l í a en la casa á los acordes 
de una orquesta que tocaba valses len-
tos. E n el fondo del j a r d í n , bajo u n ce-
nador r ú s t i c o estaba el buffet, donde 
los i nv i t ados i ban alegrememente á 
merendar, ü n m u r m u l l o de voces pla-
centeras y on m i d o de porcelanas y 
cr is ta les se e x t e n d í a desde los as f ix ian-
tes salones hasta loa frescos j a rd ines y 
e n v o l v í a la fiesta en su a r m o n í a alegre 
y placentera. E n un estanque de p i l ó n 
de m á r m o l que h a b í a en medio de l a 
p radera , unos cisnes se paseaban como 
d e s d e ñ o s o s y disgustados. A n d a n d o 
de p u n t i l l a s para no ho l la r el musgo de 
l a pradera , fino como tercipelo, s a l i ó 
del cenador u n hombje regordete ar-
mado de una m á q u i n a fo tográ f i ca y 
asestando su i n s t r u m e n t o sobre la m u í -
t i t a d ab igar rada , e m p e z ó á sacar i n s -
t a n t á n e a s del buffet y de los que en él 
se agolpaban. Dos j ó v e n e s qne pasea-
ban no lejos se de tuv ie ron al m i r a r a l 
f o t ó g r a f o . 
— M i r a , Boissy. A h í tienes á ese 
i m b é c i l de Tonve lo t haciendo su oficio 
en tono de b u r l a . U n a vez m á s va á 
r e t r a t a r todas las i n t r i gas amorosas de 
P a r í s . 
— La v e r d a d es, c o n t e s t ó Boissy , que 
ese b u f f e t s » nna e x p o s i c i ó n de! adul te-
r io . N o hay en el m á s que mar idos y 
mnjeres descabalados. 
— ¿ N o has v i s to á T h o m í e s dar vue l -
tas alrededor de Rosa Tremiguieres? 
E s n n e s p e c t á c u l o d i v e r t i d o . 
— ¿ Q u é va á decir la d u e ñ a de la ca-
sa? 
— M i e n t r a s no observe nada todo 
i r á b ien ; pero si lo sospecha, buena se 
v a á a r m a r . . . . 
— ¿ O r e e s mi quer ido L h e r m i l l i e r , que 
l a nueva en t rada en escena s e r á defi-
n i t iva? Ese hombre que reaparece des-
p u é s de un t a l c h a p u z ó n ! ¿ T i e n e s con-
fianza en su nuevo bri l lo? 
— A m i g o m í o , é l ha comprado el ho-
t e l de Ruff io , cal le de Oourcelles, y ha 
pagado a) contado novecientos m i l 
francos. Eo la casa La ig l i se se le t r a -
t a como nn hombre muy s e r i o . . . . 
— Pero la casa Laig l i se no es ya lo 
que era Los La ig l i se se h u n d e n . . . 
— N a d i e lo d i r í a , viendo el lu jo que 
despl iegan. 
— ¡ E s p e j i s m o s ? Goldsoheider dice á 
t odo el inundo qne el c r é d i t o de la re-
finería de oro es muy mediano. 
—Pnes bien; puesto que tienes á 
Goldscheider por una a u t o r i d a d , s á b e -
te que él declara á quien le a n - ^ 
partes del N O . de Santa O la rs ; y em 
p e z a r á n p ron to en el N O . do Puer to 
P r í n c i p e . En el N B . de P i n a r del Rio 
s ignen e x p o r t á n d o l o . De su par te O., 
y del N O . de Santa Olara (donde se ha 
aver iado mucho por haberlo ap i lonado 
con mucha humedad), se que jan de 
qne no hay ventas ,puesto que los pre-
cios que ofrecen no c u b r e i los gastos 
de sn c u l t i v o , mientras qne en el N O . 
de Sant iago de Cuba, d .mde la coso-
cha ea abundante v de buena clase, se 
e s t á vendiendo á 7 ^ centavos la l i b r a . 
En el N O d e P i n a r del R i ó s e p reparan 
terreno* para echar semilleros en el 
mes qae viene. 
Frutos menores.—Van bien eu el SO. 
y N B . de P inar del Río : la aeca i m p i -
de chapear en el MO. : loa nampoa es-
t á n mny enbierbados en el N B . , y las 
l l u v i a s demaaiado a b u n d a n t e s , han 
per jodicado al m a í z . En el S O . d e l a 
Babaua el t iemoo ha aido favarable 
para l i m p i a r los c t m p o ^ q u e e s t aban 
m n y sucios, y preparar terreno: en el 
N E . ha sido favorecido el ma í z , que 
t iene buen aspecto; aignen laa aiem-
bra^: loa boniatos e s t á n abundantes y 
loa p l á t a n o s escasos. E n partea del 
N O . de Matanzas ahondan loa frnros 
menorea, y crecen muv bien; adelan-
t a n las esoardaa y el m a í z an f r ió mu-
cho con las anteriores l l uv i a s abnn-
dantea, mientraa que en o t ras par tes 
ha aido pe r jud ic i a l el t iempo seco á los 
campos en genera ' ; y el m a í z , que e a t á 
espigando, se p e r d e r á ai no le l lueve 
pronto: En par te del SO. laa cosechas 
t ienen buen aspecto, mien t ras qne en 
o t ra s han sido perjndieadaa por insu -
tícieneia de l l av iaa , p a r t i c u l a r m e n t e 
el m a í z temprano. E n par te del N O . 
de Santa C l a r a la seca « r u e n a z a a l 
m a í z y los fri jolea, qne necesitan agua: 
la coaecha de m a í z a e r á corra por l j a 
l l n v i a a ahnndantea de J a m o , mien t ras 
que en otras e s t á granando y promete 
abundante cosecha. E n el SO. madu-
ran loa aguacates, laa f rutas y v i a n -
das abundan y el m a í z e a t á lozano. 
D e donde laa l l n v i a s fueron defieien-
tes, no hay f-ún not ic ia de malos efec-
tos. E n el N B . ha sido favorable el 
mes para sembrar y chapear; y l a co-
sechas se desar ro l lan bien. En el N O . 
de Sant iago de Cuba el m a í z v todos 
los frutos menores e s t á n PU buenas 
condicionea; y en el S B . todaa las cose-
chas e s t á n mas adelantadas que f-n 
i g n a l fecha del a ñ o paawdo. 
Se necesitan t rabajadores en el SO. 
de P ina r del R ío . 
E n el N ®. de esa p rov inc i a so ha 
preseDtado la p in tad i l l a en los cerdos, 
de loa qne han mner to muchos, ha. 
b i é n d o ^ e tomado medidas para a l a j a i 
la epidemia. Cerca de Santo D o m i n g t 
( N O . do Santa C i a r » ) aa ha presenta-
do o t r a en el mismo ganado, mur iendq 
mucho, y habiendo perdido todos los 
puercos que t e n í a n , a lgunos criadores, 
Los animales se ponen tr iatea, se niov 
gan á comer y se lea h inchan las ex-
t remidades y los ojos. 
ESPAÑA 
EL INSTITUTO EüBIO 
Los profesores del Instituto de Terapéu-
tica operatoria del doctor Rubio, doctores 
don Serafín Baisen, don Rodolfo del Cas-
tillo y don AnRel Martínez Angel, han sido 
recibidos por la reina regente en audiencia 
particular, siendo acompañados y presen-
tados por el señor doctor don Pascual Can-
delas. 
El objeto de la visita ora onírogar á la 
reina un ejemplar de la medalla conmemo-
rativa qne los profesores del Instituto han 
hecho acuñar coa motivo del quincuagési-
mo aniversario de la investidura de licen-
ciado en medicina y Cirujia del doctor don 
Ft'dcrico Rubio. 
La reina acogió cariñosamente á los se-
ñores do la comisión; á quienes pidió noti-
cias detalladas de la marcha del estableci-
miento y do las curas y operaciones que en 
él se practican, complaciéndose en ver que 
el doctor den Federico Rubio era justamen-
te eslimado como una gloria de la cirujia 
española . 
Con idéntico propósito pasó la comisión 
á la cámara do la infanta doña Isabsl, otra 
do las regias personas que desie SUJ co-
mienzos viene también interesándose por 
este Instituto. 
En la conversación, que fué cariñosísima, 
procuró también la infanta conocer la mar-
cha y piosp'jridad del benéfico estableci-
miento, agradeciendo mucho el recuerdo 
que se Is ha tenido por tratarse del doctor 
don Federico Rubio, uno d© loa módicos es-
pañoles que más fama y gloria han dado á 
su país. 
Los señores de la comisión salieron al ta-
mente satisfechos de la acogida que se les 
ha dispensado en el regio alcázar. 
EL SR. OLIAS 
El 26 de junio falleció en Madrid v i clima 
do una pulmonía, nuestro antiguo amigo el 
consecuente republicano D. Joaquín Mart in 
do Oiías. 
El señor Martín do Olías fué diputado á 
Cortes por Madrid on las Cortes republica-
nas, y representó el distrito de Alcira en 
las primeras Cortes liberales de la Restau-
ración. Fué director de K l Globo. 
Actualmente era secretario general de la 
Junta de Concentración republicana. 
que Treiguieres tiene una g r a n for tuna . 
—Entonces se expl ican las asiduida-
des de T h o m í e s con la h i ja . 
— ¿ E s t á muy a l corr iente T h o m í e a f 
—Y se dedica a esa s e ñ o r i t a . ¡ U n 
r ico m a t r i m o n i o l 
Los dos in ter locutores s i g u i e r o n 
andando hacia los salones. A l l í la 
m u l t i t u d se a p i ñ a b a m á s compacta a l 
rededor de la d u e ñ a de l a casa, la 
cual de pie en medio de u n macizo de 
plantas verdes que ocul taba la e n t r a -
da de sus habitaciones, r e c i b í a n á loa 
qne l legaban. 
L a s e ñ o r a de La ig l i se dedicaba á 
cada uno nna frase amable y su cara 
expresaba la s a t i s f a c c i ó n . Sn vest ido 
blanco le h a c í a parecer sumamente jo-
ven. N o l l eva n i una alhaja y an ñ s o -
nomia , nn poco p á l i d a , a p a r e c í a r o -
deada de una aureola de cabellos. T e -
n í a en la mano una rama de j azmines 
á l a que daba vue l tas nerviosamente . 
En t r e la e x p r e s i ó n dichosa de su m i -
rada y la a g i t a c i ó n febr i l de sus movi -
mientos, on observador a ten to h u b i e -
ra encontrado o n doloroso contras te . 
S u f r í a seguramente un du ro disgusto , 
pero v í c t i m a de su deber social, no 
q u e r í a que nadie lo sospechase. Esta-
ba hablando oca mucha seriedad coa 
muchas personas de edad y su i m p o r -
tanc ia y el eco de sus palabras se per-
c ib í a á 'os lejos como un rumor confu-
so mezclado con las a r m o n í a s apaga-
? ^ lejana orques ta . . . 
1- D I A R I O D E I.A MARINA -Jlllio 16 it'lW' 
A J E D R E Z 
REMINISCENCIAS CUBANAS. 
E L O C T A D K I L A T E R O . 
Acnhab* de deolarar^e en el famoso 
Olub de Ajedrez de la Il>ihHUÍ, d a r a n -
te el iuv ie rno de 1890 con general sor-
presa y on desabr imien to no menor, 
BiMiiejantes al efecto g lac ia l p rodac ido 
en todo el mondo, algnoos a ñ o s antes, 
por la D a s i l á n i r a e Paz de V i l l a f r a n c a , 
que el memorable match T c b i g o r í n 
Gnnsberg , d e b í a considerarse como 
TA Bu AS. Los comentar ios abundaban ; 
los cabildeos no erao pooop; pero 
al propio t iempo los esp i r i tas t r an -
quilos y pa r t i da r io s de la benevolen-
cia, f e l i c i t á b a n s e á voz en cuel lo, de 
que entrambos gladiadores , heridos y 
maltreohoe, eu port iada locha, hubie-
sen podido re t i ra rse al albo hogar, res-
t a ñ á n d o s e iJfcangre, sin dejar por ello 
de Pevar sobre la enhiesta frente los 
g l r r iosos laureles del combate. ¡Ha-
b í a n peleado con b r a v u r a in te l igen te 
fy noble! ¡ H a b í a n proporcionado á los 
a n u ü e u r s del C ub, momentos tan de-
liciosos como aquellos en que el piano 
electr izaba á los espectadores, bajo las 
manos norteotosas de A r i s t i , Desver-
cirie y Espadero, ó la t rop ica l t r i b u n a 
d e s p e d í a p a t r i ó t i c o s r e l á m p a g o s de 
G o n z á l e z L l ó r e n t e , Oor t ina y F igue-
ro» . 
E l Presidente del ü l n b , Sr. Celso 
Golmayo , C a m p e ó n de t í a p a í l a , y sin 
duda el ajedrecista m á s conspicuo de 
la l a t ina raza, en ambos hemisferios, 
hablaba conmigo en el extremo norre 
del s a l ó n . Po r e x t r a ñ a coincidencia 
en ios restantes á n g u l o s , hacia el Sor, 
el Ei»te y el Oeste d ivagaban T c h i g o -
r i n ( ron E n r i q u e Conü1) ; Gnnsbe rg 
(con A d o l f o Moliner ) , MackeLzie (con 
Got zalo Her re ra ) . 
Yo m a n i l e s t ó a Golraoyo: "Con esas 
tres fortalezas, con esos tres leones 
i r r i t a d o s y temibles se p o d r í a desafiar 
a l orbe entero de loa é m u l o s de F i l i -
dor , y si V d . entrase en la cont ienda, 
entonces se l l e g a r í a á conHti ta i r algo 
parecido a l ( uadr i l á fe i o austriaoo, 
inexpugnab le en concepto de grandes 
e s t r a t é g i c o s . ' * — ¡ E l c u a d r i l á t e r o ! Ex-
celente idea, repuso s o n r i é n d o s e el 
mae-t ro , n a t i v o de L o g r o ñ o , y por 
consecuencia, compat r ic io muy cerca-
no del d i p l o m á t i c o Sag^sta. V á V d . 
á ver de q u é manera, ahora mismo 
nos bat imos los cuatro , para an imar á 
la gente, y apar ta r á los descontentos 
de t-u* murmuraciones. 
D a m ó e l Champion e s p a ñ o l al b é l i c o 
M o l i n e r , y le d i jo : arregle y anuncie 
V d . una lucha, s i m u l t á n e a , entre Tch i -
go r io , Gunsberg , Mackenzie y el que 
habla . Y o d i r i g i r é las blancas, pa ra 
plantearles m i favor i to y h a b i t u a l 
Gambito EscocéSy t e r ro r de B l a c k b u r -
ne, y ellos j u g a r á n las negras, pero sin 
consultarse ent re s í , s in comunicarse 
ens planes, haciendo sucesivamente un 
mov imien to , cada uno de ellos, en r é -
p l i c a - á mis ataques. 
A l conocerse la not ic ia , los aplansoa 
esta l laron en la sala, inmedia ta y ex 
t roeudosamente , y el pug i l a to p r i n c i 
p ió en seguida, en medio del mayor 
si lencio, siendo repetidas las evo luc io -
nes de los antagonistas el inmenso 
tablero ve r t i ca l , que en las n í t i d a s pa -
redes s o b r e s a l í a , entre torrentes des-
vanecedores de temblorosas luces. 
H e a q u í el maravi l loso juego del 
c o r b ü í n e o c u a d r i l á t e r o , que bajo mu-
chos conceptos merece que le conozca 
y conserve la poster idad: 
Eobana, Febrero de 1900. 
G A M B I T O E S C O C E S . 
NEGRAS 
(Celso Golmayo) 
1 — P 4 R 
2— 0 R 3 A 
3— P 4 D 
4— 0 R x P. 
5— O x C 
6— A 3 D 
7— D 2 R 
8— A x P 
9— D x C ^ 
10— D x P A*í* 
1 1 — D 5 D 
12— 0 O 
13— 0 2 D 
1 4 _ ü 3 O 
15—D 3 D 
(Mackenzie , G u n s -
berg y T c h i g o r i n , 
j u g a n d o al terna-
t i v a m e n t e, sin 
consnltarse.) 
1 — P 4 R 
2 - 0 D 3 A 
3— P x P 
4 - 0 R 3 A 
5 - P O x O 







10— A 2 D 
1 1 — O O 
12— T D I O 
13— A 3 1) 
14— T D 4 C 
Pos ic ión 
a l efectuar las negras (Tchigorin) la 
jugada 15. 
N e g r a s ( A l i a d o s . ) 
i j L Ü Í É m k 
m m m m 
i t a i WB* 'mm 
m m ^ W A • 
m m m m 
m m 
B l a n c a s (fir. Grolmayo.) 
15— A x P . H 
¡La p r i m e r a brecha! ] U n a n i q u i l a d o r 
é implacab le golpe moscovita! 
1 0 — R x A 
¡ C a s t e l l a n a b i z a r r í a , admi t iendo e l 
duelo á m u e r t J 
1 6 - D 5 T ^ 
17— T D 4 T R 
18— A 4 O D 
19— T R 1 R 
20— T R 7 R 
2 1 — A x 1) 
22— A 4 O 
23— ü 7 T 4* 
24— P 4 
25— P 3 
26— P 3 
27— D 3 
28— P 4 
29— P 5 
30— P 4 0 R 
3 1 — D 4 A I ! 
D x O ^ 
P 0 A .J. 
34—D x A .; . 
1 7 - R 1 O 
1 8 - P 3 A 
1 ! ) - D 1 D 
2 0 — A 2 D 
2 l _ n x T 
22— T R l R 
23— T R 4 R 
24— K 2 A 
25— T R 4 O D 
26— T D 1 R 
27— T D 7 R 
28— T D 1 R 
29— T R 4 A R 
30— 0 4 D 
3 1 — T D tí R 
32— T R x P A 
33— K 2 R 
34— T R x A 
35— K 1 A 
T c h i g o r i n , el autor del f o r m i d a b l e 









g ü i l o de haoer agonizar al bravo C a m -
p e ó n de E s p a ñ a , j u g a n d o : 
35—T8T— 
Bien es ve rdad que en otras ocasio-
nes el resul tado h a b í a sido d i a m e t r a l -
mente opuesto, g i rando las charnelas 
del complicado d í p t i c o , en sentido des-
favorable para el h á b i l descendiente 
de los t á r t a r o s . 
Los que pocas horas antes h a b í a n 
proclamado disgusto muy profundo, á 
oaosa del empate del wa/f/ t T c h i g o r i n -
Gunsberg , entonces demost raron i n -
tenso desagrado, por m o t i v o oel de-
sastre del profesor i b é r i c o . N i paz, ni 
t r i u n f o cruel . Nada q u e r í a n . L a satis-
f acc ión era difíci l para el m ino tau ro 
p á b : i c o . 
E o cuanto á mí , votaba i m a g i n a t i -
vamente con mis e n s u e ñ o s h i s t ó r i c o s , 
entre los velos de n á c a r de regiones 
ideales. 
H e a h í el c u a d r i l á t e r o verdadero , 
must io, inex t r i cab le , d e c í a m e a t r i b u -
lado. Gol mayo es Verona, T c h i g o r i n 
U á n t u a , Gnnsbe rg legnano, Macken-
zie fe#c/it¿ ra . A l t r a v é s de la co rd i -
l le ra de los Alpes snrga el oamino que 
pone en r e l a c i ó n d i rec ta al V o r a l l b e r g 
y al T i r o l , con la L n m b a r d i a , por el 
Monte S te lv io . L a V a l t e l i n a verdea 
á lo léjns, y | » s c r i s ta l inas perlas del 
r io Minc io y del lago de Como son en-
turb iadas por las desbocadas cabal le-
r í a s de K i l m a n i n e , Massena, B r u ñ e , 
D n n o n t y A o g e r a u . 
Difíci l s e r á que desanarezoa de la 
naturaleza la m á s formidable p o s i c i ó n 
m i l i t a r qne se conoo«. el t ^ r r i b ' e Cua-
d r i l á t e r o de A u s t r i a - H u n n r í a , 6 como 
los alemanes dicen: el Cuadro de los 
Ofhones. M á s dif íc i l , imposible casi , 
ha de ser, que so e x t i n g a en la memo-
r ia v en el c a r i ñ o de los ajedrecistas 
de Cuba, l a a d m i r a c i ó n con que siem-
pre recibieron las lecciones de los o v 
balleros, s in t^oha y sin manoi l la , de-
nominados: Go lmayo , Mackenzie , 
Gnnsbergr y T c h i g o r i n . 
Y d e s p u é s de esto IIA de dejar en paz 
á los i lnstres desapurpcidos. á Macken-
zie y á Golmayo , no abreviando su noche. 
mientras se prepara el a lma cnmo 
broche en flor, para orar ante el adve-
n imiento de los g é r m e n e s nuevos, loa 
h o é s p e d e s no esperados, y la j u v e n t u d 
regeneradora, v igor i zada y esplenden-
te del po rvpn i r . 
ANDRÉS O L E M F N T E VÁZQUEZ. 
B A S E - B A L L , 
PUEMIO DE L A LIGA CUBANA 
E l tercer encuentro entre los c lubs 
Habana y Almendar is ta ha sido una 
nueva der ro ta para el ú l t i m o , en que 
estuvo al borde de rec ib i r por segunda 
vez l^s nueve ceros, á no haber sido 
por dos errores cometidos «»n la ú l t i m a 
en t rada por el pitcher y 3? base de los 
rojos. 
E l desafio de aver foé profesional 
por parte del p í o b Habana, en que 
sos p 'ayers j u g a r o n admirablemente 
tan to al campo como al bat, cas t igando 
fuertemente la bola de J . M a ü o z , que 
ocupaba el bnz de los azules, 
A la b a t e r í a P a d r ó n Ca lzad i l l a de los 
rojos, es qu ien p r inc ipa lmente se debe 
la v i c t o r i a de ayer, pues ellos con astu-
cia y un gran domin io sobre los juga-
dores del Almendaris ta dominaron por 
c o r a p l e t o á los bntmen, hasta el ex t remo 
que solo en la ú ' t i r a a en t rada pudie-
ron sacarle la bola del d iamante , ha -
c i é n d o l e s dos h i t s de dos bases, por 
A r t u r o G a r c í a y J . G o n z á l e z , y dos 
de una base. 
E l Habana a n o t ó en su score diez 
V nueve carreras con t ra cinco los A l -
mendaristas, que hic ieron la novena 
entrada, de la s iguiente manera: " E l 
pr imero que e m p u ñ ó el bat fué Gela-
bert . quien q u e d ó fuera con una l í n e a 
al p i t che r ; d e s p u é s le s i g u i ó A . V a l -
d é s que por un error del p i tcher Pa-
d r ó n t o m ó la p r imer base, l legando 
d e s p u é s á tercera por no two bases hits 
del I n g l é s , y e n t r ó en homne, por error 
de B . G o n z á l e z a l batear M . L ó p e z . 
M . Prats , que fué el bat d e s p u é s qne 
A Valdes, fué out por un flay a l p i t -
cher. 
D e s p u é s en t ran en hom» el Ing lés , M . 
L ó p e z , M . Q u i n t e r o v F. G o n z á l e z , por 
hit de una base de J L ó p e z y Qu in t e ro 
y o t ro t u o basse h i t de G o n z á l e z , t e r -
m i n á n d o s e el juego al ser puesto fuera 
J . L ó p e z al tomar la segunda base. 
Antes de t e rmina r no podemos por 
menos de fe l ic i ta r al c l u b Habana por 
la manera profesional con que viene 
jugando apesar de ser el c lub m á s flojo, 
de los que contienden por el p remio 
de la L iga Cubana, y p r inc ipa lmente á 
sn di rector A l b e r t o Asay , pues es jus-
to que él t a m b i é n goce de los aplansos 
de la prensa, por su constancia en la 
p r á c t i c a de sus players. 
H e a q u í ahora la a n o t a c i ó n por en -
tradas: 
Habana : 3-0 0 0 1-7 0 3-5 x 10. 
A l m e n d a r i s t a : 0 0 0 0 0 0 0-0 5 x 5. 
Habana: h i t s de una base 11 y 1 de 
tres bases por P a d r ó n . 
A lmenda r i s t a : 4 hi ts de nna base y 
2 dos bases por G a r c í a y F, G o n z á l e z . 
Errores: Habana 4 A l m e n d a r i s t a 10. 
Fueron s t roukouts , del Habana : J . 
Romero, Snb i l l aga 2 y H e r n á n d e z 2; 
del A l m e n d a r i s t a : A . V a l d é s , M . Ló-
pez y J . M u ñ o z 2 
W i l d s pi tcher: P a d r ó n 1. 
Passed bal ls : E l I n g l é s 2. 
Doble p lav : Habana 1, por P a d r ó n , 
Castafler y V . G o n z á l e z . 
CRONICA DE POLICIA 
ACCIDENTE CASUAL 
Estando trabajando en la peletería de 
la calle de Obispo 18 el menor Dámaso Pé-
rez Valenzuela, hubo de caerse de una es-
calera donde estaba subido, sufriendo la 
fractura simple y completa del cábi to i z -
quierdo, y una contusión de eegundo grado 
on la región glútea. El estado del paciente 
es grave, y de esto hecho se dió cuenta al 
Juzgado del Este. 
AGRESION Y HERIDAS 
En la residencia de la morena María Si-
en, calle de los Desamparados, fué agredi-
do el blanco Juan Pérez Marrero, vecino 
de San José y Lacena, por el de su clase 
Joeó López, quien con una cuchilla, que 
arrojó al ser detenido, le infirió varias he-
ridas en diferentes partes del cuerpo á P é -
rez Marrero. 
El teniente de guardia en la 2" Estac ión, 
remitió al herido, agresor y morena Sico al 
Juzgado de guardia. 
HURTO 
El vigilante n? 800 presentó en la 4 ' Es-
tación do Policía, al blanco Pedro Barrei-
ro, camarero de la posada La Ind ia calle 
del Prado esquina á Principo Alfonso, de-
tenido A petición do D. Alfonso G. Bornian 
natural do Paria, do .'13 afios y vecino ac-
cidental del hotel Pasaje, quien lo acusa 
de complicidad con una meretriz, que per-
noctó en dicha posada, la cual le sustrojo 
de uno do os bolsillos, una moneda por va 
lor do 2U francos. 
De este hecho se levantó el correspon-
diente atestado y se dió cuenta al Juez de 
guardia ante cuya autoridad fueron remiti-
óos el acusado y el querollanto. 
REYERTA Y LESIONES 
En la bodega callo de Aguila esquina á 
Vives, tuvieron una reyerta los menores 
pardo Cándido Cosi y negro Justo Junco, 
resultando lesionado el primero en la oreja 
izquierda, de un golpe que le dio su con-
trincante con un Jarro do lata. 
HURTO DS UN RELOJ 
Al Juzgado del distrito Norte fué presen-
tado el blanco Josó Inós J lo i r íguez , vecino 
de Campanario niimero 15, detenido por el 
vigilante 57(1, por arus.irlo Regla Fe rnán -
dez, domiciliada en Galiano 42, de haberle 
hurtado un reloj. 
HERIDO GRAVE 
A la Casa de Socorro de la I * demarca-
ción fuó conducido por D. Antonio Molina, 
D. Anacíate García y D. Samuel Novo, el 
blanco D. José Luna y Castillo, de (19 años 
y vecino de la calle de las Canteras, sin nd-
raero, por haber sido arroyado por un indi -
viduo blanco que montaba una bicicleta en 
la callo de Noptuno esquina á Infanta, cau-
sándolo según el certirtcado médico, una 
fractura completa del fémur izquierdo en 
su tercio superior, y luxación del mismo 
hueí-o en su art iculación, siendo dichas le-
siones graves. 
El Individuo que montaba la biciolota no 
fué habido, y el lesionado ingresó en el hos-
pi ta l . 
QUEMADURAS 
En el centro de socorro de la primera de-
marcación fueron asistidos el menor Pedro 
Domínguez, de nueve años y vecino de Suá-
roz número 126, v el pardo Bernabé Carri-
llo, de Aguiar número 116 A, ambos de 
quemaduras menos graves, quo sufrieron 
casualmente. 
JUEGOS PROHIBIDOS 
L a policía sorprendió en la casa número 
173 de la calle de Manrique una reunión 
do individuos que estaban jugando al prohi-
bido del monte, alendo detenidos 14 de ellos, 
que se remitieron al vivac á disposición del 
tribunal correccional. 
Los detenidos son acusados además por 
el teniente de la sexta estación, señor Sar-
d i a ñ i s y dos vigilantes, de agresión á la 
policía. 
MUERTE REPENTINA 
En el cafó Boston, calle de Zulueta, es-
quina á San José, falleció repentinamente 
un individuo blanco que no fuó identifica-
do y cuyo cadáver se remitió al necrocomio 
á disposición del juzgado del E^te. 
EN LA POSADA " 3 L J A R D I N " 
La meretriz negra Rafaela Suárez le hur-
tó dos pesos plata al blanco F orentino Gil , 
en circunstancias de hallarse ambos en la 
posada E l J a r d í n , calle de Monserrate, es-
quida á Progreso. 
La Suárez fué deten da y puesta á dispo-
sición del juzgado de guardia. 
LESIONADO 
Por haber lesionado á ^JdCinto Santa So-
car rás . vecinos de Jesús del Monta número 
157, fueron detenidos los b'ancos José Ara%; 
dor Naranjo y Eugenio Cruz Castellanos, 
quienes le pegaron, respectivamente, con 
una bandurria y una piedra. 
DESAPARECIDA 
El pardo Guadalupe Fumero Rodríguez, 
vecino de Soledad número 11, se quejó á la 
policía do quo hace unos seis días ha desa-
parecido de su domicilio su legítima esposa 
Alejandrina Hernández, de 27 años, igno-
rando donde pueda encontrarse. 
DETENIDO 
Por proferir palabras obsc^n^s y promo-
ver escándalo en la via pública fué deteni" 
do por el vigilante 764, de la sépt ima esta-
ción, el pardo Eugenio Zequelra, vecino de 
Marina número 28 y remitido al Vivac á 
disposición del Tribunal correccional de 
policía. 
ARROLLADA. POR UN COCHE 
La menor parda Regina Fernández , ve-
cina de San José 113. fué asistida en el Cen -
tro de soco ro de la segunda demarcac ión 
de una herida contusa de secundo grado en 
la rodilla izquierda, la cual le fué causada 
por el faetón que conducía don Ramón Pe-
ña González, doraiciliadoen San Rafael nú-
ro H 5 i v cuyo hecho ocurrió en la calle d© 
Soledad esquina á San José . 
OTRA DESAPARECIDA 
La huérfana blanca Marta Díaz, de 13 
años, que estaba al abrigo de don Angel 
Luis Castañeda, mayor de edad, empleado 
y vecino de San Rafael 155, letra F, ha de-
saparecido del domicilio de este sin que se 
sepa donde pueda encontrarse. 
HURTO 
Fueron detenidos los negros Ricardo 
Fresneda, Perfecto Quirós y Emilio Fres-
neda, vecinos de San José 91, por acusar-
los la de su clase Dolores Rubio, del hurto 
de cinco pesos treinta centavos plata que 
guardaba en el bolsillo del vestido. 
ARREBATO 
Por haberle arrebatado una gargantilla 
de oro, que tenía pendiente del cuello la 
señorita Amelia González, fueron deteni-
dos el negro Laureano Marroa y pardo J u -
lián Paz, vecino de Obrapía 69 Los dete-
nidos fueron remitidos al Juzgado de guar-
dia. 
G A C E T I L L A 
E N LA P L A Y A . — M e d i a hora es tuv i -
mos ayer en la m a t i n é e de la p laya. 
Tiempo suficiente para admi ra r un 
enjambre delicioso de figuritas qne 
oons t i tu ian el encanto de aquel la fies-
ta á or i l las del mar , en pleno d í a y 
bajo nna br isa p u r í s i m a . 
L a ooncurrencia, si bien poco nume-
rosa, era m u y d i s t i ngu ida . 
¿ Q u é mejor c o m p e n s a c i ó n ! 
Se bai laba un vals y entre las pare-
jas acertamos á ver, m e o l ó n d o s e á com-
p á s de la m ú s i c a y al a r r u l l o de las 
olap, á las sefioritas Hor teneia N ú B e z , 
Sof ía R o d r í g u e z , E n o a r n a o i ó n C h a c ó n , 
Elssie Gondie , Carmen Teresa M a r t í , 
M a r í a G l o r i a B i a g g i , M a r í a Z o r r i l l a , 
Pepa M a r t í n e z , Rosi ta y Carmen Oa-
suso, A s u n c i ó n S o l a z á b a l , M a r í a Tere-
sa Carva ja l , E l v i r a S m i t h , A n g é l i c a 
C h á v e z , J u l i a G a l c e r á n , Rosi ta y A n -
te l ina C u l m e l l , M a r í a A t i z a , Ramona 
Ortega , Hor tens ia de A r m a s , A m e l i a 
Solberg y las graciosas y delicadas 
hermani tas M a t i l d e y Mercedes Cueto. 
A las cuatro, l l egó á la playa la i n -
v i t a d a sempi terna de todas las mat i -
néep: Madame L a L l u v i a , 
Y a l l í la dejamos, provocando con-
trariedades sin cuento, porque noeo-
tros ya h a b í a m o s salvado la d i s tanc ia 
de la g lor ie ta á la e s t a c i ó n y v o l v í a -
mos á la H a b a n a con la miel eo 
los labios. 
Pasa tan f u g á z media hora cuando 
se e s t á entre m ú s i c a , bellezas y sonri-
sas! 
A i n i S ü . — C o n objeto de proceder, 
t e rminada la func ión , a l ensayo gene-
ral de La Cara de Dios, solo se efectua-
r á n esta noche dos tandas en el t ea t ro 
de A l b i s u : en la p r imera se representa 
La fiesta de San A n i ó n , por la s e ñ o r a 
d o l í a M a r t i n a Moreno, y en la s e g u n -
da el j u g u e t e c ó m i c o de V i t a l A z a 
Sueño dorado, 
DOS LIBROS D B L i ACADEMIA— La 
Moderna Poes í a , el popular en tab lec i -
miento del incansable L ó p e z , acaba 
de rec ib i r dos obras recientemente pu-
bl icadas por la Academia E s p a ñ o l a de 
la Lengua . Es nna, la G r a m á t i c a , ú l -
t i m a e d i c i ó n pub l i cada p e r l a Acade-
mia; o t r a , el Diocionaria de la lengua 
castellana 
L A R A . — E l p ú b l i c o c o n t i n ú a favore -
ciendo el tea t ro L a r a . Las tres tandas 
se ven todas las noches c o n c u r r i d í a i . 
mas, sal iendo todos satisfeohos de la 
gracia de los s i m p á t i c o s a r t i s tas en-
cargados de la i n t e r p r e t a c i ó n de las 
obras. 
Las t res que figuran en el p r o g r a m a 
de esta noche son de las m á s an laudi -
das: iQu>én es el padre? Dos bvers i m -
provisados y ü ' a noche. 
E n ensayo: Los chinos y las Potencias. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un ple i to de d ivo rc io : 
— S e ñ o r a , ha e n g a ñ a d o usted á su 
mar ido . 
— A l con t r a r io . E l es quien me ha 
e n g a ñ a d o á m í . Me d i jo qne e s t a r í a 
ausente dos d í a s y se p r e s e n t ó en casa 
á la media hora de haber sal ido de e l la . 
E N E L CORREO DE PARÍS se rega-
la á toda s e ñ o r a que lo sol ici te , la ú l -
t ima e d i c i ó n de los l ibros de modas." 
L lega ron loa patrones pertenecien-
tes al mes de Agos to , a s í como lo« l i -
bros de modas G r a n d A l b u m . Delinea-
tnr . E l Espejo de la Moda y The Glaac 
of Fashion. Son los l io ros de modas 
m á s populares del mondo. E n E l Co-
rreo de P a r í s se venden loa patrones 
de todos los figurines mareados en 
cualquiera de esos l ibros . Todas las 
s e ñ o r a s pueden hacerse ellas mismas 
sus ropas comprando estos natrones. 
E l Correo de P a r í s Obispo 80. e squ i -
na á V i l l egas , l i qu ida todas las telas 
de verano y 5000 docenas de elegantes 
blusas para s e ñ o r a s , sayas de alpaca 
y de p i q u é . 800 docenas p a ñ u e l o s para 
s e ñ o r a s á 75 centavos docenas. L á m a r 
en t i ras bordadas, céf i ros y c r g a n d í s . 
L o s ENFERMOS que toman la E m u l -
s ión de Soot t se benefician de todas 
las ventajas del aceite de Mgado de 
bacalao eimple, y ev i t an todos sus i n -
convenientes como son, por ejemplo, el 
mal gusto y olor desagradable . 
Sres. Scot t & Bowne, Nueva Y o r k . 
M u y s e ñ o r e s mies: Hab iendo usado 
con verdadero é x i t o por espacio de diez 
«ños su acredi tada p r e p a r a c i ó n cono-
cida con el nombre de E m u l s i ó n de 
Scot t en el Raqui t i smo, E s c r ó f u l a , T u -
berculosis en pr imer grado, y otras mu-
chas afecciones que s e r í a p ro l i j o e n u -
merar, mecomplazcoen hacerlo constar 
para los fines que convenga. 
De ustedes a t to . s. s, q . b . s. m . 
D r . Fernando Zamora . 
Jovel lanos, Coba . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Exhib ic ión del Kine tosko-
p i o y del fonógra fo Co lombia . 
A L B i s u . - j - C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas. — A las ocho y 
diez: L a Fiesta de San A n t ó n — A las 
nueve y diez: S u t ñ o Dorado. 
L A R A . — A las 8: Quien \es el Padre. 
— A las 9: Dos Boers i m p r ó v i d o s . — A 
las 10: Una Noche debajo de la Cama.— 
Bai le al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Nep tuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cua r to . 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Variedades. Funciones d ia r ias . 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 ent re 
Nep tuno y V i r tudes . F u n c i ó n d i a r i a . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso i n v e n t o . 
U n hombre v ivo á la v i s ta del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-
tado norma l .—Ent rada 20 cts. 
REÍTÍSTRO C I V I L . 
Jul io 14. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 hembras, blancps, naturales; 1 hembra 
blanca, legítima, y 2 carones, negros natu-
rales. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras, blancas legítimas, y 1 varón, 
blanco, legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón, blanco, legítimo; 1 varón, blan-
co, natural, y 1 hembra mestiza, natual. 
DISTRITO OESTB: 
2 varones blancos, legítimo?; 2 hembras, 
legítimas, y 1 varón, blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Don Enrique Angles y Valdés con dofia 
María Vilá y Hoyos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SÜR: 
Juana Ruiz, 42 años, mestiza. Güira de 
Melena, San Miguel 39. Tuberculosis. 
DISTRITO OESTE: 
Graciela Engra Benita, 15 años, blanca. 
Habana, Monte 137. Raquitismo. 
Concepción Martínez Barrera, 42 años 
blanca, Puerto Príncipe, Marqués Gonzá-
lez 8. PeritonitiB. 
Encarnación CorraleB, 54 años, necra 
Africa, Salud 195, Cacfuecia. ' 
Ramón Mirelles y Collazo, 18 años, blan-
co, Alquizar, Dolores 20. Tuberculosis pul-
monar. 
R E S U M E N 
Nacimientos . 17 
Matrimonios \ 
Defunciones. . 5 
— de la — 
Garganta 
¿Siente usted como un cosquilleo constante 
en ta gargnuta? ¿So pono usted ronco con 
frecuencia'' ¿So esfuerza 8Ícin|>ro on arrojar 
flema? ¿Est.-i usted molestado por la tus? 
Si es asi padece usted do debilidad de ta 
garganta. Y esta afección empeora ni de cada 
día caá», Ouuá á estas horas ya le lia debili-
tado A usted. 
Si no pticilt! ir pasando con tal estado do la 
garganta, entonces no huy más quo cinarlit. 
E l P e c t o r a l 
d e C e r e z a 
d e l D R . A Y E R 
cura la debilidad é inflamación de la garganta, 
y lo realiza porque es un remedio cahuanto y 
curativo de suma eficacia. No es cuestión de 
botellas y más botellad y grandes dosis. A 
menudo con un frasco 
peqnefio se realiza la 
curación completa. 
Los mejores efectoa 
de esta medicina se 
obtienen cuando el 
hígado funciona con 
actividad y el estado 
del vientre es normal. 
Corríjase toda tenden-
cia al extrcflimiento, 
tomando al efecto to-
das las noches dosis 
laxantes de las Pildo-
ras del Dr. Ayer, 
Mucho habrán de con-
tribuir á aliviar la 
congestión ae la garganta. 
IVmgase en guardia contraías imitaciones 
baratas. Véase quo el nombre de Pectoral 
de Cereza del JL>r. Ayer esté vaciado en cada 
frasco, a 
' Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía.. Lowell. Mass., E. U, A, 
A N i m c i o s 
Sacos a,Paca fi"3» 
Fi l ip inas blancas v P,(j 
r A $ 3 P 
A C E N T E N . 
lomo 
L A T A 
O b i s p o 9 3 , L a M o d a E l e g a n t e . 
43¿8 a4-12 
PARA E V I T A R LOS ABUSO JQ JE A D I A -rie ae e tán com atiendo, pongo en conocimiento 
de lo Sres comerciiLt s que no respoado á cu Mita, 
recibo 6 vale que no esié acreditado oou e1 cuño lie 
esta casa.— Valentín Castro.—fjuda «La Perla» 
4 03 al 1J d4-12 
G R E M I O D E F O N D A S . 
Cito por este tnadio a todos los dueños da fondas 
para celebrar Junta general extraordinaria el jue-
ves 19 del qne car a en loi salones del Centro Ga-
llego á las doce del día, suplico la asistenria por 
trataroe del llamamiento que hace el Ajuotemian-
to para el nombramiento de Síndicos y clasificado-
res y ademas otros asuntos de sumo interés ge-
ral. 
Habana y Julio 15 del900. —El Síndico Preei 




dor dol acredittdo Ja-
rabe Depurativo Du-
vfil, se ha traslad do 
á a calle de Nep uno 
132 —v'ópalo el público 
en írcneral. 
43f2 al-16 dE- 17 
SOCIBDAD 
de d u e ñ o s de carrua jes de plaza, 
lu jo y Oiunibus de la Habaua. 
De orden del Sr. Presidente ci ó á loa mien bro-
de esta Sociedad para la Junta tJei » r 0 de ele -ció 
nesqne tendrá efecto el miérco'es " 8 «iel corrifiite 
á las sieta de la noche • n el loca' de ct tu S >ciedüd. 
calle de la Salud n M I a tos, suplicái.dole la pun-
tual asisteccii. 
Habana '4 de ju io de '9 0.—E! Se ret i r lo . Luis 
H . de Olivera. 4103 3 - 6 2 i !8 
un Treniük 
Club Cicl ista "Habana." 
No habiendo tenido lugar por falta de qnorom la 
Jcnta general ordinaria señalada para <-l dia 9 del 
actual, de orden del Sr. Presi lente c to á loa Sres 
socios para la que habrá de celebrarse el lunes ifí 
de' cte., á las ooio de la noche, en V llegas 66, ad-
virtiecdo que según acuerdo d1) la Junta general 
extraordinaria verifi taila e! día 38 ce Septiem'ore 
oróximo p u a i o e»ti se celebrará coa cualquier 
número de concurrentea. 
Habana 12 ie Jallo de IZO ,—FJ Secretario, A. 
Andino, 4353 d2-14 al-16 
A C E T I 
LEÑO 
APARATOS FRANCESES 
Los mejores y más seguros 
G r a s y G o n z á l e z . 
C U B A , 5 3 
a7 t3 
In a i á < UD* per oria q io se e. ucó en el Co M _ ' L le-ia Sprin«neld, Mass. K. U. enee 
fia ei ídiama á v va voz, en muy corto plazo. 
Ocurrir a Morro n. 20. 
4279 aI5 11 Jl 
NOTICE 
Americana that wi hera to learn Spanish langna-
ge, aply to Mono St. n. 20. 
4;8» al5 U Jl 
O 
s 
B A U T I Z O S 
N a d i e h a g a u n B a u -
t i z o s i n v e r e l c a p r i -
c h o s o s u r t i d o de 
L a Alda 
31, M U R A L L A , 81 
s o z i x í i v a 
o954 a26-28 Jn 
96 
s o 
L a m í m i c a 
la alcance de todas las fortunas. 
La casa editorial de Alfred Micbow, de Leipzig, 
ha editado nna extensa colección de Albntuscon 
estudios y piezas de mñsioa en general, cuyos ae 
divulgaron prrfusamente en Europa, de1 i o á la 
períeccióo del ealampado litográBoo v al reducido 
precio de la edición; en ellos figuran producolonea 
de loi grandes maestros. 
Cada Album oonlieoe vprioa edudioa ó piezaa 
de música, oscilando entre cuatro y dore, y ae en-
cuendan entre ellos desde los nrimeros •Jercicloa 
para nifios y piezas bailables basta las más dificilea 
para concierto. 
Tenemos más de cincuenta Albrms diferentea 
entres! y escogidos oonfuime al pnato dominante 
en aste pais. Se facilitan catíilocos con el anoncio 
de Albums, detalle de las piezas qne contiene cada 
uno y nombras de sus autores 
Se venden al precio de 50 centavos plata cada 
Album, en la 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
Muralla y Cuba. 
4085 alt 13a 2 J l 
H E R P E S ! 
m . m . : A DE BREA VEGBTAL de 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de la p i e l 
curan ripldamenta con la LOCION AN 1111 KR .'K l 1 
Pére» Carrillo. V] PRURITO 6 P ICAZON que a-
c mpaBa 4 estas enfermadadea cesa como por «ucanto. MucBoa años de éxito es sufleienle garan-
tía. Usese para las eaooriaoionei de los niBoi pequeBos j para la i erupoiones (tan frecuentes du-
rante el Terano) queie preientan antra loe pechos, debajo de los brazos y en las ingles, En lo i 
herpes de la garganta puede emplearse la L O C I O N para gsrfariamoa. 
Pldaae la LOCION PEREZ C A R R I L L O en todaa la» botica». 
0 677 alt a«-2 JI 
DE TODO 
1X7̂  POCOJ 
O d a s de Horacio* 
( T R A D U C C I Ó N . ) 
JHectis v'veus, L i c i n i , 
( U b . I I , OJ. 10.) 
Mejor el rumbo seguirás Linno, 
no remontando de la mar el seno, 
ni costeando la dolosa playa 
por evitar la tempestad del cielo. 
El hombre sibio que esiimó prudento 
la raodanía no so aco^e al techo 
pobre y vetusto ni al a lcázar de oro 
que en póilido labrado es un portento. 
El huracán los árboles máa altos 
rompe, y las torres á su airón funesto 
caen en ruinas, y soberbias cumbroa 
ae ven heridaa del celeste fuego. 
FA varón animoso no confia 
en la dicha jamás ; contrario imperio 
vence, esperando nuevo dia; y Jova 
en grata primavera cambia el hielo. 
No aciaga suerte vivirá por siempre; 
también la musa inspirará el Dios Febo 
para que cante, que no siempre apresta 
y tiende el arco de furores bólleos. 
Si el infortunio te acosare, al mundo 
muéstrale siempre un corazón aeronoj 
y si propicio viento de tu nave 
hincha la vela, coge el aparejo. 
Víctor Pérez Fcl i t . 
Q u e m a d ti r a s . 
Se han dado á conocer multitud de reme-
dios contra las quemaduras. 
Existe unr muy sencillo, que consiste en 
la sal común (de cocina) disueita en poca 
cantidad de agua. 
Bas»a sumergir la parto dañada en esta 
disolución ó aplicarle la misma por medio 
de cataplasmas. 
También se logra que desaparezca el do-
lor producido por una quemadura, cuando 
esta no reviste gravedad, aplicando una 
pasta compuesta de ácido pícrico y agua. 
El alivio es inmediato. 
Este remedio debe recomendarse espe-
cialmente á los que trabajan en los labora-
torios y están expuestos á sufrir quemadu-
ras por el contacto de cristales calientes, 
etc., etc. 
En un tribunal: 
— Procesado, ¿conoce usted á Maria R.T 
—No señor. 
—¿Pues no es su mujer de usted? 
—Sí , señor. 
—¿Y cómo dice usted que no la conoceT 
—^'roa usted, señ .r juez, que si yo la 
conociese me hubiera casado con ella? 
A n a g r a m a , 
( P o r E r g a r d o d e Lana.) 
Mm G. m s . Cesar l e 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apell idos de una d i a t i n g a i d a 
s e ñ o r i t a de esta cap i t a l . 
C l i a r a d a . 
Dicen que el turco tomó 
el tercia pr ima en mi torio, 
que es si en el mapa lo buscas 
un famosísimo golfo; 
la segunda un cnmeetible 
y un dios también mitológico. 
Edgardo de Luna . 





C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* - f * * * * * 
* * * 
*{• «j» 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmeate ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre provincial de varén. 
2 Lo que cobra á unos y falta á otros. 
3 Nombro provincial de mujer. 
4 Lo quo falta á unos y sobra á otros. 
l í o m h o . 
(Por M. T. Rio.) * 
•I» 4» «j, 
^ ^ ^ ^ 
•J» «í» «j. ,|» «j, «j, 
* * * * 
Sustituir las cruces con letras, para ob -
tener en cada liuaa horiaoacal ó vertical lo 
que aiRue: 
1 Consonante. 
2 Piedra calcinada. 
3 Nombre de varón. 




S o l i i n i o n . e s . 
Al Anagrama anterior: 
E L V I R A CUESTA Y CARO. 
A la Charada anterior: 
VIGOROSA. 
Al Jeroglífico comprimido: 
FLORA. 




















Han rmnitido solucionas: 
Un ca ta lán; P. T. Ñeras; El de marras; 
G. de On; F. de R. ' 
bprtula y bienaüpia fcl MARIO 1)E LA HAUNA, 
fcZPTVXO Y ZULUETA, 
